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El propósito de está investigación es demostrar como a través de la implementación 
de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se ayuda en la 
reducción de accidentes laborales en la empresa Cilindros Unigas S.A.C.  
En el primer capítulo se presenta los antecedentes de estudios previos relacionados 
al tema, y los fundamentos teóricos que nos ayudaron para la elaboración de la 
investigación e implementación del SGSST. 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo con un diseño cuasi-experimental, 
donde se consideró como población el número de accidentes que se registraron 
durante 8 semanas. La técnica utilizada fue de recolección de datos mediante  
observación.  
La validación de los instrumentos se realizó con el criterio de juicio de expertos, y 
se utilizó Microsoft Excel y SPSS para el anális de datos.  
El estudio concluyó que la implementación del SGSST redujo el número de 
accidentes laborales en un 78%, representando este resultado un impato positivo 
en los costos de la empresa y evitando perdida de días de trabajo. 
 












The purpose of this study is to demonstrate how, through the implementation of an 
occupational health and safety management system, helps us to the reduction of 
occupational accidents in the company Cilindros Unigas S.A.C. 
The first chapter presents the antecedents of previous studies related to the subject, 
and the theoretical foundations that helped us to prepare the research and 
implement the SGSST. 
The research has a quantitative approach with a quasi-experimental design, where 
the number of accidents that were recorded during 8 weeks was considered as a 
population. The technique used is data collection through observation. 
The validation of the instruments was carried out with the criterion of expert 
judgment, and Microsoft Excel and SPSS were used for data analysis. 
The study concluded that the implementation of the SGSST reduced the number of 
occupational accidents by 78%, which represents a positive impact on the 
company's costs and avoids lost working hours. 
 





La (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011), define  al sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo como un método lógico que define 
lo que hay que hacer y la mejor forma de hacerlo, enmarcado en la consecusión de 
objetivos, evalúa las medidas de eficacia adoptadas e identifica áreas de mejora. 
Debe ser adaptable de acuerdo a las actividades y realidad de cada organización y 
bajo el cumplimiento de los requisitos legislativos. 
De acuerdo con la OIT (2011), aproximadamente 1 millón de trabajadores sufren 
accidentes en distintas empresas en América Latina, ante ese panorama se 
evidencia la necesidad de mejorar las condiciones básicas para desempeñar las 
labores con seguridad, con los riesgos controlados y no contraer enfermedades 
ocupacionales, garantizando oportunidades laborales. 
Según los registros del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el Perú 
desde 1964 con el ñD. ñS. N°42ñ-Fñ: se tiene el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial, que tiene como finalidad velar que las actividades y trabajos industriales 
se desarrollen bajo un acuerdo de seguridad, respetando la vida, salud e integridad 
de los empleados, es desde entonces que el Estado ha venido dando mayor énfasis 
a los temas relacionados con Seguridad, promoviendo leyes que ayuden a las 
empresas en el control y reducción de accidentes, siendo en el 2011 que se aprobó 
Ley N°. 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual es la más utilizada 
en la actualidad y que se puede aplicar a todos los sectores económicos, la cual 
abarca principalmente la contribución de los trabajadores, la fiscalización e 
inspección del Estado. 
Según las Estadísticas del (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), solo en 
el 2019 se han reportado 45087 Incidentes de trabajo, y 4340 accidentes laborales, 
siendo 33 de ellos fatales, con estas cifras podemos darnos cuenta que aun nos 
falta mucho por trabajar para poder reducir estas estadísticas y evitar mas pérdidas 
humanas. 
Cilindros Unigas SAC, se dedica exclusivamente a la conversión de vehículos 
gasolineros a GNV/GLP con más 10 años en el mercado, cuenta con un equipo de 
técnicos especializados en conversiones de vehículos a gas natural y gas licuado 
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de petróleo, la empresa fue creciendo y entre los años 2012 y 2013 se estuvo en el 
auge de conversiones a GNV/GLP, ante este crecimiento la empresa empezó a 
contratar personal que no contaba con la experiencia necesaria para el puesto, es 
por ello que empezaron a registrarse incidentes y accidentes laborales, con una 
severidad leve y moderada. 
De acuerdo a los registros internos de la empresa Cilindros Unigas S.A.C., 
aproximadamente el 10% de sus empleados sufrieron accidentes laborales, esto 
debido a que en la actualidad la empresa no cuenta con un sistema de seguridad y 
salud en el trabajo y sus empleados no tienen identificados los peligros y riesgos a 
los que se encuentran expuestos, así mismo la empresa no cuenta con 
señalizaciones de seguridad y no tiene un plan de capacitación dirigido a su 
personal, no cuentan con equipos de protección personal adecuados y con los que 
cuenta en algunos casos se encuentra en mal estado. La empresa cuenta con alta 
rotación de personal y eso ha llevado a no tener estandarizados sus procedimientos 
de trabajo, también se ha evidenciado que el personal no mantiene un adecuado 
orden y limpieza de sus ambientes de trabajo. De acuerdo a los datos obtenidos 
durante 2 meses se obtuvo el registro de 9 días perdidos que equivale a una pérdida 
económica aproximada de S/. 520 soles. Es por ello que con la finalidad de 
contribuir en la reducción de accidentes laborales y ayudar a la empresa con el 
cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo se decidió 
desarrollar e implementar un SGSST. 
El problema de investigación se abordó de la siguiente manera, ¿En qué medida el 
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo influye en la reducción de 
accidentes laborales en Cilindros Unigas S.A.C. 2021? 
El estudio se justifica porque existe evidencias que las empresas que están en el 
sector de hidrocarburos en todo el mundo, de acuerdo con la OIT (2011), del 
registro de sucesos el 39% son accidentes, de los cuales un 44% ocurre por 
acciones inseguras e inexistencia de procedimientos, así mismo, la empresa 
Cilindros Unigas SAC, en su evaluación del 2020 encontró que el 10 % de sus 
trabajadores sufrieron accidentes laborales, entre leves y moderados. 
Es pertinente realizar la investigación porque los accidentes generan pérdida de 
mano de obra, pérdida de ingresos y generan gastos que perjudican a la empresa. 
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Todos los trabajadores están en riesgo de sufrir accidentes laborales, en ese 
sentido, las empresas deben garantizar el desenvolvimiento adecuado de sus 
actividades bajo el cumplimiento de las reglas de seguridad.  
 
La investigación tiene por objetivo general establecer la influencia del SGSST en la 
reducción de accidentes laborales en Cilindros Unigas S.A.C, 2021, y dentro de los 
objetivos específicos tenemos en primer lugar determinar la influencia del SGSST 
en la reducción de la frecuencia que ocurra accidentes laborales en Cilindros 
Unigas S.A.C, 2021, y en segundo lugar determinar la influencia del SGSST en la 
reducción de la severidad que ocasiona los accidentes laborales en Cilindros 
Unigas S.A.C, 2021. 
De acuerdo al problema  indicado se planteó la hipótesis general donde se busca 
probar si existe influencia de un SGSST en la  reducción accidentes laborales en 
Cilindros Unigas S.A.C, 2021, así mismo también si existe influencia de un SGSST 
en la  reducción de la probabilidad que ocurra accidentes laborales en Cilindros 
Unigas S.A.C, 2021, y si existe influencia de un SGSST en la reducción de 
severidad que ocasiona los accidentes laborales en Cilindros Unigas S.A.C, 2021. 
 
ÑFigura_1: DiagramaÑ_Ishikawa (deÑ causaÑ y Ñefecto). 
 





ÑTabla 1: ñMatrizÑ de ÑCorrelación. 
 
ÑFuente: ÑElaboración Ñpropia. 
Para la elaboración se tuvo las siguientes consideraciones: 
- No tiene relación: 0 
- Relación leve: 1 
- Relación moderada: 2 
- Relación alta: 3 
 
Tabla 2: Diagrama de Pareto. 







P6@ Epp en mal Estado 18 24% 18 24% 
P1@ Personal No Capacitado 15 20% 33 44% 
P8@ No hay Documentación 15 20% 48 64% 
P5@ Falta orden y limpieza 9 12% 57 76% 
P2@ Equipos sucios 7 9% 64 85% 
P3@ Rotación del personal 6 8% 70 93% 
P6@ Exceso de confianza 3 4% 73 97% 
P4@ Falta de materiales para señalizar 3 4% 76 100% 
  76 100%   











ÑFigura 2: ÑDiagrama_de_ÑPareto. 
 
 
ÑFuente: ÑElaboración ÑPropia 
 
Se evidencia que el 80% de frecuencias está representada por: EPP en mal estado, 
Personal no capacitado, falta de documentación para los procesos y falta de orden 





















































































































II. MARCO TEÓRICO 
 
Como parte del trabajo realizado para llevar a cabo esta investigación se revisaron 
trabajos previos tanto nacionales como internacionales, de los cuales se destaca 
las siguientes investigaciones. 
 
AGURTO (2018), desarrolló una investigación en la que empleó las mismas 
variables de esta investigación y lo realizó en una empresa dedicada a servicios 
generales en una empresa que está ubicada en el distrito de Lurín, Departamento 
de Lima, se trata de una investigación experimental con 80 trabajadores y se 
encontró que la primera variable tiene una influencia directa, alta y significativa 
sobre la segunda variable, por lo que concluyó que luego del análisis realizado se 
comprueba que los resultados estuvieron por debajo de 0.05, por consiguiente se 
rechazó la hipótesis nula y se determinó que la implementación de un SGSST 
rminimiza el índice de los accidentes laborales de la empresa de servicios 
generales. 
 
BENDEZU (2019), en su investigación propone la mejora del SGSST utilizando  la 
Ley 29783, la Norma OHSAS 18001, la Norma Sectorial RM 111-2013-MEM/DM, 
con el objetivo de minimizar los accidentes laborales en una empresa de 
mantenimiento e instalaciones eléctricas, teniendo como conclusión que la 
incorporación del SGSST influyó positivamente en la empresa, logrando minimizar 
el nivel de accidentabilidad a un 30% y también obtuvieron beneficios económico 
de ahorro en un 20%. 
 
ROMERO (2017), desarrolló una investigación con el fin de disminuir el registro de 
accidentes en actividades relacionadas a obras civiles, teniendo como problema el 
incremento de accidentes durante los tres primeros meses de inicio de una obra 
realizada en un centro comercial, luego de realizar la mejora al sistema de 
seguridad se tuvo como resultado la reducción de accidentes laborales, y además 
se logró obtener un mayor nivel de cumplimiento de las normas de seguridad, 
pasando de un 38.28% al inicio a un 55% al término de la investigación. 
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INGA (2019), desarrolló una investigación donde utilizó las mismas variables de 
esta investigación, y lo realizó en una empresa de exploración minera, donde inició 
con el diagnóstico de la empresa en base al cumplimiento del SST con respecto al 
D.S N°024-2016-EM, luego de este diagnóstico concluyó que la empresa muestra 
deficiencia en el cumplimiento del SST,  así mismo concluye que al manejar un 
sistema que permita identificar, planificar e implementar medidas de control puede 
reducir el número de accidentes de un 62% y 66 %. 
 
PALACIOS (2019),  en su proyecto buscó minimizar el nivel de accidentabilidad en 
el área de cocina y lavandería de un hotel, para ello planteó la implementación de 
plan de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, el cual estaba bajo el enfoque 
de la norma OHSAS 18001:2007. Teniendo como hipótesis que la ausencia laboral 
es la causa del problema que ocasiona elevados indicadores de accidentabilidad, 
Concluyendo que la implementación de un plan de gestión en SST genera un valor 
positivo sobre la empresa, y además permite contar con personal capacitado, así 
mismo con la implementación del SST logró reducir el nivel de accidentabilidad de 
un 13.25% en el 2015 a un 0.97%  en el 2018. 
 
KAGO (2015), en su investigación tiene como objetivo evaluar el estado del SGSST 
en la Universidad de Egerton en Kenia, específicamente el estudio busca 
determinar las fuentes y tipos de peligros en la Universidad; evaluar el nivel de 
implementación del SGSST e investigar los factores que influyen en su 
implementación. El estudio recomendó que debiese haber capacitación regular de 
los trabajadores sobre SST según lo estipulado en la OSHA, 2007, y es necesario 
realizar exámenes médicos periódicos de los trabajadores requerido por la ley. 
 
BIGNUCOLO (2018), desarrolló su investigación enfocada en demostrar que el uso 
correcto de una gestión de seguridad industrial es mucho mas eficaz y eficiente que 
el cumplimiento por si solo de las obligaciones legales establecidas por el decreto 
legislativo 81/08. de riesgos, luego de su investigación concluye que gracias a las 
mejoras realizadas pudieron reducir al mínimo los riesgos residuales obteniendo un 
registro record anual de 97 días sin accidentes. 
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CIFUENTES (2020), en su investigación busca estructurar el SGSST para la 
empresa Morart S.A.S. en Colombia, para generar mayor competitividad a la 
empresa. Luego de la evaluación inicial se obtuvo una valoración crítica del 
cumplimiento de los estándares que fue de 12.5%, el cual luego de su organización 
se logró un avance del 50%, llegando a la conclusión que si la empresa aprueba el 
plan de acciones propuesto por el autor entonces tendrá también mayor apertura a 
un mercado más competitivo y amplio, permitiendo a su vez mejorar la capacidad 
de trabajo y las finanzas de la empresa. 
 
CARRILLO (2020), en su investigación buscó diseñar una herramienta de gestión 
en seguridad industrial y salud ocupacional para ser implementado en la empresa 
Grupo Meiko, en Colombia. La finalidad de esta herramienta es controlar los riesgos 
laborales con el objetivo de brindar protección y confianza a los trabajadores que 
hacen parte directa e indirectamente de la empresa Grupo Meiko. El autor concluye 
que la herramienta diseñada permitió conocer y evaluar los riesgos administrativos 
dentro de la empresa, y afirma que de llegar a implementarse en cualquier otra 
empresa tendría los mismos resultados. 
 
RAMIREZ (2016), en su proyecto utilizó las mismas variables que esta 
investigación, con la finalidad de reducir los accidentes de trabajo en el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón Santa Elena, Ecuador. El estudio 
tuvo como finalidad a través de la incorporación de un sistema prevenir accidentes 
laborales para mejorar el ambiente laboral. Según el análisis del autor, la institución 
no cuenta con los requerimientos que indica la normativa legal que rige en el 
Ecuador, no cuenta con las estadísticas de accidentes laborales, no cuenta con 
políticas de Seguridad, procedimientos, entre otros. 
 
Luego de revisar los antecedentes a la investigación, también se ha revisado libros 
y artículos de algunos autores que hacen referencia al tema de investigación, así 
como también se ha revisado las leyes y decretos que regulan los aspectos 
normativos sobre la Seguridad y Salud en el trabajo. 
El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo según la  (Ley Nº 29783, 
DS Nº 005-2012, 2012), es un conjunto de elementos vinculados con la finalidad de 
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establecer una política, los objetivos del clima laboral y los mecanismos necesarios 
para alcanzar estos objetivos, vinculados a la responsabilidad social empresarial, 
sensibilizar sobre la oferta de buenas condiciones laborales, mejorar la calidad y 
nivel de vida. y promover la competitividad en el mercado.  
 
Por ello todas las empresas a nivel nacional independientemente del tipo o sector 
en el que se encuentren deben implementar un SGSST, basándose en la norma en 
mención y adicionalmente si lo requieren también pueden utilizar las normas 
internacionales que estandarizan los procesos para la seguridad en las empresas, 
entendiendo que más allá del cumplimiento de la norma se debe entender los 
beneficios que se obtienen tanto para la seguridad e integridad de los empleados, 
y para la empresa. 
 
La  (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012), tiene como finalidad desarrollar una 
cultura de prevención, fiscalización y control de riesgos laborales en el pais, 
contando con la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales. 
Así como también provee beneficios como garantizar la vida e integridad física, 
contar con un buen clima y ambiente de trabajo para todos los colaboradores, 
demostrar una cultura en prevención, obtener ventajas competitivas que permitan 
aportar mejoras. De igual forma define como uno de los objetivos de SGSST 
informar sobre los aspectos del compromiso y responsabilidad de la alta gerencia 
hacia los trabajadores para que mediante los lineamientos de capacitación y 
resultados productivos se mejore la cultura de seguridad y salud en el trabajo, crear 
y publicar la política de seguridad y salud en el trabajo, organizar un comité de 
seguridad y salud en el trabajo, evaluar a un inicio con los riesgos existentes, definir 
los objetivos reales alcanzables de seguridad y salud en el trabajo, elaboración de 
un reglamento interno, elaboración de un programa anual de charlas y 
capacitaciones, evaluar el SGSST. 
 
Según la  (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011), El SGSST 
es un método lógico que define lo que hay que hacer y la mejor forma de hacerlo, 
enmarcado en la consecución de los objetivos marcados, evalúa las medidas de 
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eficacia adoptadas e identifica áreas de mejora. Debe ser adaptable según la 
evolución de la organización, sus actividad y de la normativa legal. 
 
La (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2011), define la seguridad 
y salud en el trabajo como la disciplina que se encarga de la prevención de 
enfermedades y lesiones en el trabajo, y la protección de la salud de los 
trabajadores. 
 
Es importante también definir que se entiende por Seguridad y que se entiende por 
Salud, así como la diferencia que hay entre ambas palabras. 
Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012), la seguridad es toda acción y 
actividad que permite laborar en condiciones de no agresión personal y también 
ambiental con la finalidad de preservar la salud. 
 
Asimismo, según (BESTRATÉN, et al., 2011), define a la Seguridad en el trabajo 
como el conjunto de técnicas y procedimientos aplicados para eliminar o disminuir 
el riesgo que se origine un accidente de trabajo. 
Para aplicar la seguridad en el trabajo es necesario contar con conocimientos en 
ingeniería, legislación, análisis estadístico, gestión y organización, entre otras. 
Al hablar de Salud podemos encontrar múltiples definiciones que abarcan campos 
muy amplios como es la parte médica, por ello nos centraremos en Salud en el 
Trabajo, según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012), es un derecho escencial 
que asume un estado de bienestar físico, mental y social, y no necesariamente la 
falta de enfermedad o discapacidad. 
 
Definiendo también la Salud Ocupacional, según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 
2012), es la parte de la salud cuyo objetivo es promover y generar un grado elevado 
de bienestar mental, social, y físico de los empleados en todas las áreas; así como 
la prevención de los daños a la salud generados por condiciones y factores de 
riesgo laboral; y adecuar el trabajo al trabajador, de acuerdo con sus habilidades y 
destrezas. 
Revisando las definiciones de Seguridad y Salud, es importante también indicar la 
diferencia que hay  entre ellas, según (ASFAHL, et al., 2010), sostiene que la 
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seguridad se enfoca en los efectos agudos de los riesgos, mientras que la salud se 
encarga de los efectos crónicos de los mismos. 
 
Los mismos autores,  (ASFAHL, et al., 2010) precisan que un efecto agudo es una 
reacción repentina a una afección grave. Un efecto crónico es el deterioro a largo 
plazo debido a la exposición prolongada a una condición indeseable más benigna. 
Las definiciones de salud y seguridad más utilizadas son coherentes con esta 
definición, que los separa. Por ejemplo, el ruido industrial es generalmente un 
riesgo para la salud, el tener una exposición prolongada a niveles de ruido entre 90 
y 100 decibeles a menudo resulta en daños permanentes. Por otro lado, el ruido 
también puede generar un riesgo para la seguridad, ya que la exposición repentina 
y aguda al ruido de un impacto puede dañar el sistema auditivo. 
 
Para definir los conceptos principales se ha hecho uso de la Ley 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo, cabe precisar que en el 2014 se 
publicó la Ley N° 30222, que tiene como objeto modificar a la Ley 29783 de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, de tal manera que tiene como objetivo ayudar en 
la implementación, manteniendo un nivel adecuado de protección de la salud y la 
seguridad, que tiene como finalidad salvaguardar la integridad física y mental de 
los empleados. 
 
Por lo revisado se puede concluir que un sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo tiene como finalidad identificar los peligros y minimizarlos o eliminarlos 
con la finalidad de reducir la probabilidad que ocurra un accidente, siendo el 
empleador el responsable de implementar medidas que contribuyan con ello, y en 
el que el empleado también debe contribuir en ello cumpliendo con las normas 
establecidas por la empresa. 
 
Como parte de la investigación es necesario también definir que es un accidente, 
para ello se ha encontrado definiciones diversas, sin embargo, se ha tomado como 
referencia principal la definición según  (ASFAHL, et al., 2010), que lo define como 
un evento repentino que se produce debido al trabajo y que ocasiona daños 
orgánicos, mal funcionamiento, invalidez o incluso la muerte del trabajador. 
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También se considera accidente de trabajo el hecho que ocurre durante el 
cumplimiento de la orden del empleador o durante el desempeño de un trabajo bajo 
su autoridad, y esto también ocurre fuera del horario o lugar de trabajo. 
 
De igual forma, citando la misma ley, según la gravedad del accidente se puede 
clasificar en accidente leve, accidente incapacitante y accidente mortal.  
Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012), los accidentes leves ocurren 
cuando un suceso genera una lesión que luego de la evaluación médica requiere 
un descanso breve, el trabajador debe retornar a sus labores como máximo al día 
siguiente. 
 
Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012, 2012), los accidentes 
incapacitantes ocurren cuando un suceso genera una lesión que por evaluación 
médica termina con un descanso médico, genera ausencia justificada al trabajo y 
tratamiento. Para el registro estadístico, se considera a partir del día siguiente del 
accidente. 
 
Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012, 2012), los accidentes mortales 
ocurren cuando un evento cuyas consecuencias conducen a la muerte del 
trabajador. Para los registros estadísticos se considera la fecha del deceso. 
A su vez según el nivel de incapacidad también se pueden dividir en accidente de 
incapacidad total temporal, accidente de incapacidad parcial permanente y 
accidente de incapacidad total permanente. 
 
Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012, 2012), los accidentes de 
Incapacidad Total Temporal ocurren cuando el accidentado tiene una lesión que le 
imposibilita utilizar su organismo; debe contar con tratamiento médico hasta contar 
con su recuperación total. 
 
Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012), los accidentes de incapacidad 
parcial permanente ocurren cuando se pierde de manera parcial un órgano o 
miembro, o la función del mismo. 
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Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012),  los accidentes de Incapacidad 
Total Permanente se definen como una lesión que causa la pérdida completa 
anatómica o funcional de un órgano o extremidad; o sus funciones. 
Al hablar de accidentes de trabajo, también es necesario conocer e identificar los 
incidentes de trabajo. 
 
Los Incidentes según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012), es un 
acontecimiento que se da durante el trabajo o en actividades relacionadas con el 
trabajo, en el cual la persona no sufre lesiones, y de llegar a sufrirlo es suficiente 
con primeros auxilios. 
 
Los Incidentes Peligrosos según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012); son los 
sucesos potencialmente riesgosos que pueden generar en la persona 
enfermedades o lesiones.  
 
Las definiciones sobre accidentes son variadas sin embargo nos hemos enfocado 
en aquellas que definen mejor los accidentes en el trabajo, dentro de ellos, según 
(BESTRATÉN, et al., 2011), el accidente de trabajo es un suceso que se presenta 
de forma inesperada y brusca, por lo general es evitable, que puede causar lesiones 
a la persona e interrumpe la continuidad del trabajo. 
Según (BOTTA, 2018 p. 10), los accidentes son una cadena de eventos, 
condiciones y sucesos que producen daño o una pérdida. 
 
Los accidentes de trabajo para (BESTRATÉN, et al., 2011),  se caracterizan por la 
agresividad del material que lo produce y la coincidencia de los distintos factores 
de riesgo generadores de los daños. 
 
Para que se pueda dar un accidente en el trabajo existen factores causales, según 
(BESTRATÉN, et al., 2011), indica que hay factores relacionados con las 
condiciones materiales y el entorno de trabajo, algunos directamente relacionados 
con el accidente, un ejemplo es una máquina insegura, otros tienen un impacto más 
amplio,un entorno desorganizado o más ordenado, o incluso relaciones 
complicadas entre trabajadores en el lugar de trabajo. Asimismo, existen factores 
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relacionados con las deficiencias en la empresa, y finalmente hay factores 
relacionados con el comportamiento humano. 
 
De acuerdo con lo revisado todo accidente está asociado a un peligro, el cual 
genera un daño, según (BOTTA, 2018), el peligro tiene la capacidad de ocasionar 
daño, pero cuando se concreta, lo que conlleva al daño es el accidente. 
 
Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012), el peligro es una condición o 







































3.1 Tipoñ y diseñoñ de investigaciónñ 
3.1.1 Tipoñ de ñinvestigación: Aplicadañ 
Según (HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014) define como la combinación de 
diferentes conocimientos científicos, métodos y procedimientos que se cumplen a 
trevés de procesos cuidadosos que brinda el marco teórico, la prioridad de interés 
son las consecuencias prácticas que están direccionadas a la mejora y optimización 
del estudio del problema. (p. 18). 
El tipoñ de investigaciónñ es aplicadañ por que se basa en teorías y conocimientos 
del SGSST y su investigación científica que nos permite generar los controles y 
minimizar los accidentes de trabajo, es por ello por lo que se utiliza la teoría en la 
empresa Cilindros Unigas del Perú SAC, donde se ha detectado los accidentes en 
seguridad y salud en el trabajo.  
 
3.1.2 Diseñoñ de ñinvestigación: cuasi - experimental 
Define (HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014) una guía de métodos y técnicas 
que utiliza un investigador, esta debe de ser razonable y lógica para su facilidad en 
su desarrollo y manejo adecuado, estas pueden ser evaluadas según su lista de 
preguntas para explicar el tipo de estudio. (p.19) 
El diseño es cuasi-experimental ya que se probará el efecto de las variables 
dependiente e independiente dentro de la organización estas probaran la causa 
que afecta, que al inicio se encontró sin ninguna implementación de un SGSST. 
ñFigura N° 3 - Secuencia de la investigación 
 
ñFuente: Elaboraciónñ propiañ 
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3.1.3 Nivel de Investigación: 
Según (HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014) dijo que busca en describir 
situaciones en un espacio y tiempo que permite referir a un objeto y explicar la 
causa del problema o cuestiones relacionadas con la observación, es decir que 
estas pretenden recoger y medir la información a través de las variables en estudio 
y como se relacionan con estas (p.92) 
El nivel es explicativo ya que permite comprobar las fallas existentes y encontradas 
en la empresa Cilindros Unigas del Perú S.A.C., también se obtendrá las opciones 
que se considera posibles respuestas ante la problemática planteada, y así tener 
una amplia realidad que se encontró realizando el ñdiagrama de ñcausa y ñefecto que 
define ñlas ñcausas que ñatacan y afectan a la empresa. 
 
3.1.4 Enfoque: cuantitativo 
(HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014) dijo que pretende y predice los 
fenómenos investigados buscando la relación entre elementos, el objetivo es 
formular y demostrar con teoría y herramientas el proceso de confiabilidad y validez 
de su hipótesis (p.6) 
La investigación es cuantitativa, porque esta se define con el método de recolección 
de datos, estas se miden y son objetivas de acuerdo con los métodos utilizados 
como los indicadores de frecuencia y gravedad, también empleamos herramientas 
de calidad (diagrama de Pareto, matriz Ishikawa y correlación) con el objetivo de 
reconocer los peligros. 
 
3.2 Variables y operacionalización 
La investigación esta compuesta por la variable independiente que es ñSistema de 
gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajo y la variable dependiente que es 
accidentes laborales. 
3.2.1 Variable Independiente: 
ñSistema de ñgestión de ñseguridad y saludñ en el trabajoñ el cual consta de 2 
dimensiones: seguridad en el trabajo y salud en el trabajo. 
Definición conceptual: 
Conjunto de componentes interconectados o interactivos que tienen por objeto 
gestionar los riesgos y oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo con el 
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objetivo de prevenir lesiones y daños a la salud relacionados con el trabajo; en 
consecuencia es importante tomar en cuenta los recursos que se necesitan  para 
su desarrollo y liderazgo desde el compromiso de la alta gerencia hacía que son 
medidos para alcanzar dichos objetivos (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012) 
 
Definición operacional: 
Evaluación del cumplimiento de requisitos de planificación, implementación, control 
y mantenimiento de los procesos que de acuerdo con criterios se realizaran el 
levantamiento de no conformidades y aplicar oportunidades de la mejora continua 
al Sistemañ de Gestiónñ de Seguridadñ y Saludñ en el ñTrabajo. 
 
Dimensión 1: Seguridad en el Trabajo. 
Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012), la seguridad es toda acción y 
actividad que permite laborar en condiciones de no agresión personal y también 
ambiental, que tiene como objetivo preservar la salud. 
 
Indicador 1: Índice de Capacitaciones Realizadas (ICR). 
Este indicador hace referencia al porcentaje se logró capacitar del curso 
programado, así mismo tener una idea como fue la participación de la capacitación 






ICR: indicadorñ de capacitacionesñ realizadasñ 
NCR: númeroñ de capacitacionesñ realizadasñ 










Dimensión 2: ñSaludñ ñen ñel ñtrabajoñ. 
Según la (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012), es un derecho escencial que 
asume un estado de bienestar mental, físico y social, y no necesariamente la 
inexistencia de enfermedad o discapacidad. 
Indicador 2: Índice de Inspecciones Realizadas (IIR) 
Este indicador se refiere al porcentaje de control y cumplimiento de la norma y a su 





IIR: Indicadorñ de inspeccionesñ realizadasñ 
NCR: númeroñ de inspeccionesñ realizadasñ 
NCP: número ñde inspeccionesñ programadasñ 
 
Escala de medición: 
La escala de medición es  razón 
 
3.2.2 Variableñ dependienteñ 
Accidentes laborales, el cual consta de 2 dimensiones: Frecuencia y Severidad. 
Definición conceptual: 
Cualquier evento repentino que se produzca con motivo o en el transcurso del 
trabajo y que ocacione una discapacidad, lesión orgánica, alteración funcional o 
muerte. (Ley Nº 29783, DS Nº 005-2012, 2012). 
Definición operacional: 
El resultado del producto considerado como accidente de trabajo se miden 
mediante la probabilidad y la severidad de la ocurrencia de un riesgo. 
 
Dimensión 3: Frecuencia. 
Según (Fernández, et al., 2008), define la frecuencia como la cantidad de veces 
que se repite una acción, o la forma en que ocurren las acciones, lo cual genera los 




Indicador 3: Índice de frecuencia. 
Este indicador muestra la combinación del evento o suceso que pueda ocurrir y 







IF: Indicador de inspecciones realizadas 
NA: número de accidentes  
HHT: horas hombres trabajadas  
 
Dimensiónññ 4: Severidadñ 
Según el D.S 005 – 2012 TR, es la definición de las consecuencias ocasionadas 
mediante el evento (situación). 
Indicadorñ 4: Índiceñ de severidadñ 
Este indicadorñ mide la severidadñ de los accidentesñ por cada día perdido de 100 





IS: Indicadorñ de índiceñ de severidadñ 
DP: díasñ perdidosñ  
HHT: horasñ hombresñ trabajadasñ  
 
Escalañ de mediciónñ: 








3.3 ñPoblación, ñmuestra y muestreoñ 
3.3.1 ñPoblación:  
Para (HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014), la poblaciónñ es un conjuntoñ de 
todosñ los elementosñ que se van a utilizar en la investigación, estas también son 
animales y cosas, es decir todo aquello que esta conformado por grupos, equipos, 
cuadrillas, los cuales se puedan observar, medir y comprender (p.174) 
La población son los accidentes de trabajo que se conforman con 10 trabajadores 
en la empresa Cilindros Unigas S.A.C. 
ñCriteriosñ de ñinclusiónñ y ñexclusiónñ 
Se toma en cuenta los días de trabajo que están establecidos por la empresa 
Cilindros Unigas S.A.C, de ñlunes a ñsábado de 9:00 ñam a 6:00 ñpm (8 horas diarias). 
  
Criterios de inclusión: las inspecciones realizadas para la toma de información 
del pre-test (ficha de registro) fueron los ñmeses de ñdiciembre del 2020 y enero del 
2021 y el post- test los ñmeses de ñfebrero y ñmarzo del 2021. 
 
Criterios de exclusión: no se consideraron los domingos y feriados. 
3.3.2 Muestra: 
(HERNÁNDEZ SAMPIERI, y otros, 2014) indicaron: Es una parte de los elementos 
que pertenece a un conjunto que participan del acontecimiento la cual se analiza y 
da origen al problema objeto de investigación (p.172). 
Para la investigación se tomó en cuenta los accidentes de trabajo registrados 8 




(BAENA, 2017), indicó lo siguiente: Este es el método utilizado que permite 
seleccionar componentes en la muestra de una población total (p.84) 
En la investigación se consideró el método no probalistico, que nos dice sobre la 
muestra que es intencional ya que se tomó en cuenta los accidentes dentro de la 
empresa en los días y horarios establecidos, los datos obtenidos permitieron reflejar 
el estado del pre y post para aplicar los controles y mejoras. 
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3.4 ñTécnicasñ e ñinstrumentosñ y ñrecolecciónñ de ñdatosñ, ñvalidezñ y ñconfiabilidadñ 
La recopilación de información es un desarrollo que implica una serie de pasos a 
seguir, esto permite reaccionar a los objetivos y probar las posibilidades de la 
investigación. 
3.4.1 Técnica:  
La observación: se utilizó como técnica en esta investigación que mediante el uso 
de recursos e instrumentos fue registrado cada accidente y novedades en la zona, 




La validez nos permite conocer el nivel en que un instrumento mide la variable 
efectivamente (HERNÁNDEZ SAMPIERI, et al., 2014). El instrumento que se 
utilizó permitió encontrar la información más relevante y segura para lograr los 
objetivos planteados. Por ello, en el proyecto de investigación se llevó a cabo la 
evaluación de manera clara, precisa y con coherencia a los indicadores, la validez 
se dio mediante un juicio de expertos, en el cual tres especialistas evaluaron  el 
instrumento de recolección de datos (ver Anexo 2), apreciados en la siguiente 
tabla,  garantizaron la validez del instrumento. 
 Tabla 3 – Juicioñ de Expertosñ 
 
ññFuenteñ: ñElaboraciónñ propiañ. 
 
3.4.3 ñConfiabilidadñ del instrumento 
Segúnñ (HERNÁNDEZ SAMPIERI, et al., 2014), define la confiabilidad como el 
grado en que la aplicación constante del mismo tema produce los mismos 
resultados. Este trabajo de investigación se basó en fórmulas matemáticas 
desarrolladas por los autores, las cuales dieron resultados cuantitativos exactos, 
por lo que los resultados fueron confiables. 
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3.5 Procedimiento. 
La presente investigacións, SGSST para minimizar accidentes en la empresa 
Cilindros Unigas S.A.C 2021, en la primera fase se procedió a identificar el 
problema de investigación y sustentar los objetivos que se tiene. 
 En la segunda fase se desarrolló el marco teórico que permitió conocer los 
antecedentes internacionales, nacionales, las teorías y enfoques conceptuales de 
acuerdo con la investigación planteada. En la tercera fase se detalló el tipoñ y diseñoñ 
de investigaciónñ, la variable y operacionalizaciónñ de las variables, la población, 
además la técnicañ e instrumentosñ de la recolecciónñ de datosñ que se realizóñ 
mediante las encuestas, cuestionarios y el uso del programa SPSS v. 
Se solicitó autorización a la empresa, se informó a los trabajadores los alcances y 
límites de la investigación, así mismo se obtuvo el consentimiento informado 
firmado de cada participante y se accedió a los archivos del área de personal de la 
empresa para corroborar datos. 
 
3.6ñ ñMétodoñ de ñanálisisñ de ñdatosñ. 
Al concluir con la recolecciónñ de datos entramos a la etapa de análisis, para ello se 
utilizó el programa SPSS el cual nos permitió utilizar la información recolectada para 
determinar los resultados y de acuerdo a eso se decidió qué tipo de estadígrafos 
emplear para aceptar o rechazar la hipótesis planteada.  
 
3.7 Aspectosñ éticosñ 
La investigación cuenta  con datos reales donde no se ha realizado alteración 
alguna, por ello se afirma la confiabilidad del trabajo y la autenticidad de los 
resultados. 
Respeto a la información de la empresa Cilindros Unigas S.A.C. es confidencial y 
el uso es para fines de la investigación, y a su vez primó la responsabilidad ética, 







3.8  ñDesarrolloñ ñde ñla ñpropuestañ 
El presente trabajo tuvo por finalidad implementar un SGSST para reducir los 
accidentes laborales de la empresa Cilindros Unigas SAC. 
 
Situaciónñ de la empresañ 
Descripciónñ de la empresañ 
La empresa Cilindros Unigas SAC, tiene como principal actividad económica 
brindar servicios enfocados en la conversión de vehículos a sistemas  GNV y GLP, 
atiende vehículos particulares y comerciales, dentro de sus actividades también 
brinda  el servicio de revisión y mantenimiento anual y quinquenal de los vehículos 
convertidos y de los cilindros instalados. La empresa tiene más de 15 años 
desarrollando sus actividades, actualmente cuenta con un local ubicado en el 
distrito de San Martín de Porres, Lima. 
Tabla 4- Datos generales de la empresa 
 
ñFuente: Cilindrosñ Unigasñ S.A.C. 
 
Misión: Cilindros Unigas, más que una empresa dedicada a la conversión 
vehicular, es un socio en la economía de sus clientes. Brindamos un servicio de 
alta calidad que impacta en el ahorro de combustible y máximo rendimiento de los 
vehículos que llegan a nuestros talleres. Eso lo definimos como ahorro. 
 
Visión: Estamos seguros de llegar a ser reconocidos como la mejor empresa de 
conversiones vehiculares en el medio local. Nuestros altos estándares de calidad 
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hablan del compromiso hacia nuestros clientes y la contribución que buscamos 
generar en su economía. 
 
FIGURA Nº 4 – ñOrganigramañ de la ñEmpresañ ñCilindrosñ Unigasñ S.A.C. 
 
ñFuente: ñCilindros Unigas S.A.C. 
 
La investigación se realizo en el área de operaciones, por el motivo que es allí 
donde se registraron los accidentes e incidentes laborales.  
En esta área es donde se ha registrado el mayor número de accidentes e 
incidentes. En esta área es donde se lleva el proceso de conversión vehicular, los 
mantenimientos y revisiones técnicas, la operación inicia cuando se registra el 
ingreso del vehículo donde se hace un chek-out para determinar la situación actual 
de la unidad móvil, luego de ello se programa las pruebas iniciales e inicio del 
cambio de sistema. 
La empresa hasta enero del 2021 no contaba con un SGSST, por lo que no tenia 
establecido un cronograma de capacitación a su personal, y tampoco la elaboración 





















FIGURA Nº 5 – Flujograma delñ áreañ de operaciones. 
 




Descripción del área 
La empresa Cilindros Unigas S.A.C., tiene como principal área la de operaciones, 
donde se realiza el proceso de conversión vehicular, los mantenimientos y 
revisiones periódicas, está compuesta por el jefe de operaciones y 2 operarios, por 
el tipo de operaciones que realizan y los bajos niveles de seguridad que tienen es 
en esta área en la cual se ha registrado la mayor cantidad de accidentes laborales. 
 
El trabajo realizado es de alto riesgo y requiere un estricto cumplimiento de las 
normas de la empresa para evitar fallas en el proceso de conversión y estropear el 
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vehículo o generar accidentes. Estas actividades se realizan con un bajo nivel de 
supervisión y es por ello por lo que se ha evidenciado las siguientes causas 
generadoras de incidentes y accidentes laborales. 
- Equipos de protección personal: El personal no utiliza los equipos de 
protección personal adecuados para cada labor realizada, como por ejemplo 
guantes de seguridad y casco, en algunos casos se evidenció que los 
equipos que contaban se encontraban deteriorados y en mal estado por lo 
que no garantizaban el cuidado correcto del personal. 
- Desorden: El área de trabajo no mantienen índices de limpieza y orden, las 
herramientas no están clasificadas y el personal se ha acostumbrado a 
dejarlo en cualquier lugar. 
- Falta de capacitación: El personal no cuenta con capacitación sobre los 
procedimientos seguros en el área de trabajo, no cuenta con capacitación 
para la identificación de riesgos y peligros a los que se encuentra expuesto. 
- Exceso de confianza: El personal al no seguir un procedimiento seguro 
realiza las actividades de manera insegura sin tomar las precauciones 
necesarias ni utilizar las herramientas y equipos requeridos. 
- Falta de indicaciones de precaución: Los equipos que se utilizan son de alto 
riesgo y no cuentan con señalización ni guía de uso por lo que un error puede 





Accidentes laborales (Pre-test) 
Recolecciónñ de datos: Añ ñcontinuaciónñ, ñse ñmuestra el registro de accidentes ocurridos ñen ñla ñempresa ñduranteñ los ñmesesñ de 
ñdiciembreñ del 2020 y ñeneroñ del 2021, se tomaron como referencia estos dos meses por el motivo que anterior a ello la empresa 
no llevaba el registro de accidentes. 
Tabla Nº 5 – Fichañ de ñregistroñ de ñAccidentesñ de la Empresañ Cilindrosñ Unigasñ S.A.C. 
 
 






FICHA DE REGISTRO DE ACCIDENTES DE LA EMPRESA CILINDROS UNIGAS  
























1 03/12/2020 OPERARIO CONVERSION 
El trabajador realizaba una maniobra para levantar e instalar el 
cilindro, su falta de experiencia y técnica hizo que se resbale de las 





PIE CONTUSIÓN 3 
2 08/01/2021 OPERARIO CONVERSION 
El trabajador se encontraba quitando excedentes con un cúter del 
cilindro instalado, se había colocado un jebe que hacia el descanso al 
cilindro al momento de cortar no calculo la fuerza y se hizo un corte 
profundo en 3 dedos.  








El trabajador se dirigía a recibir los cilindros de gnv al proveedor, 
después de recibir hace un empuje con el pie que hace girar el cilindro 
y sin poderlo contener intenta poner el pie llevándose consigo y 
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De acuerdo con el formato de registro de accidentes de trabajo, se realizó el 
monitoreo en dos meses (8 semanas) del año 2020 y 2021, donde se registraron 3 
accidentes, se concluyó que la causa existente fue el cilindro de GNV que se debe 
a la mala manipulación que muestra y su respectivo peso, y los demás accidentes 
registrados por motivos poco frecuentes. 
 
La tabla muestra que en los dos meses de análisis ocurrieron 3 accidentes, como 
se puede ver la siguiente tabla el número de acontecimientos sucedidos por cada 
semana. 
 
Tabla Nº 6 – Registro de accidentes (8 semanas) 
 
ñFuente: ñElaboración ñpropia. 
 
Tabla Nº 7 – Registro de accidentes en porcentaje de Cilindros Unigas S.A.C. 
 




El pre test de las dimensiones de accidentes laborales de la empresa Cilindros 
Unigas S.A.C. se realizó teniendo en cuenta el número de trabajadores y horas 
hombre trabajadas por semana, con estos datos se realizó el calculo de frecuencia 
y severidad de accidentes laborales. 
ñEl ñnúmero de ñtrabajadores que tieneñ la ñempresa es 10, y trabajan 48 horas 
semanales. 
La frecuencia de accidentes laborales se calculó en base al número de accidentes 
ocurridos en 8 semanas, luego se calculó el número de horas hombres trabajadas 
de manera semanal, la fórmula utilizada es frecuencia de accidentes igual a (total 
de accidentes / total de horas hombre trabajados) *200 000.  
ñTabla Nºñ 8 – ñÍndiceñ de Frecuenciañ de accidentesñ laboralesñ 
 
ñññFuente: ññElaboraciónñ ññpropiañ. 
 
Figura: Nº ñ6 – ñÍndiceñ de ñFrecuenciañ de ñaccidentesñ ñlaboralesñ  
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La severidad de accidentes laborales se calculó en base al número de días perdidos 
ocasionados por los accidentes ocurridos, luego se calculó el número de horas 
hombres trabajadas de manera semanal, la fórmula utilizada es Severidad de 
accidentes igual a (total de días perdidos / total de horas hombre trabajados) *200 
000.  
Tabla Nº 9 – ñÍndiceñ de ñseveridadñ de ñaccidentesñ ñlaboralesñ 
 
ññFuenteñ: ññElaboraciónñ ññpropiañ 
 
Figura Nº 7 – ñÍndiceñ de ñseveridadñ de ñaccidentesñ ñlaboralesñ 
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De acuerdo con el gráfico se puede evidenciar que el índice de severidad mas alto 
se registró en la semana 6 de la evaluación, el cual nos da un valor de severidad 
de 2083. 
 
Tabla Nº 10 – Resumen de Pre- test 
 
ñFuenteñ: ñElaboraciónññ ñpropiaññ. 
 
Según los datos obtenidos durante las 8 semanas de análisis se obtuvo una 
Frecuencia de accidentabilidad de 156, con una severidad de 469, estos resultados 
nos indican que la frecuencia con la que ocurre los accidentes no es continua, pero 
si tienen una severidad mayor que se ve reflejada en la cantidad de días no 
laborados. 
 
Sobre los indicadores de la variable independiente, para obtener los datos Pre-test, 
la empresa al no tener un SGSST no llevaba una programación de capacitaciones 
e inspecciones, por ello para el índice de capacitaciones realizadas se ha 
considerado como número de capacitaciones programadas 4, este número se 
consideró en base a la Ley 29783, que establece que toda empresa como mínimo 






Tabla Nº 11 – Registro de datos de capacitaciones 
 
De acuerdo con los datos recolectados, la empresa durante el 2020 solo realizó 
una capacitación a su personal. 
Con respecto al indicador de Inspecciones realizadas no se tiene registro, por lo 
que fue considerado como parte de la mejora. 
 
3.8.1 ñPropuestañ de ñmejorañ 
Detallada la situación de la empresa, se evidencia que tiene un alto número de 
frecuencia de accidentes con una severidad también alta, con la finalidad de reducir 
estos valores se realizó la implementación del SGSST, el cual está basado en la 
Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
La empresa al contar con 10 trabajadores, de acuerdo con la Ley 29783, no están 
obligados a tener un Comité de Seguridad, por ello se designó como responsable 
al jefe de operaciones.  
Para conocer la situación de la empresa en relación con seguridad y salud en el 













FIGURA Nº 8 – LINEA DE BASE 
 




FIGURA Nº 9 – CHECK LIST DE HERRAMIENTAS, MAQUINAS Y EQUIPOS 
 




La implementación del sistema abarcamos las dos dimensiones de nuestra variable 
independiente, trabajándose de la siguiente manera: 
 
Seguridad en el Trabajo: Del registro de accidentes se evidencia que la mayoría 
de ellos se genera por que el personal no está debidamente capacitado para 
realizar un trabajo seguro, no utiliza de manera adecuada los EPPS, y no tiene 
identificado los peligros a los cuales se encuentran expuestos en sus actividades 
laborales, por ello en esta parte nos enfocamos en la elaboración de las políticas 
de seguridad, objetivos del Sistema de gestión, capacitación y concientización del 
personal. 
Así mismo se implemento el formato de identificación de peligros y evaluación de 
riesgos laborales – IPERC, donde con apoyo del personal se identifico los peligros 
a los que se encuentran expuestos en cada una de sus actividades laborales, de 
igual forma se trabajo para la implementación de señalizaciones y mapas de riesgo. 
 
Salud en el trabajo: Para esta dimensión se realizó una capacitación de 
concientización al personal sobre las enfermedades ocupacionales que pueden 
presentarse mas adelante si no se cuidan y realizan sus labores respetando las 
medidas de seguridad y utilizando correctamente sus equipos. 
También se estableció un cronograma para que el responsable de Seguridad pueda 
realizar las inspecciones correspondientes. 
  
Para realizar la implementación del SST se estableció un cronograma de trabajo en 
coordinación con el Gerente de la empresa y el jefe de operaciones, el mismo que 













Tabla Nº 12 – ñCronogramañ de ñimplementaciónñ ñdel ñSistemañ de ñgestiónñ de 
ñseguridadñ y ñsaludñ en el ñtrabajoñ 
 
ñFuente: ñElaboración ñpropia. 
 
IMPLEMENTACIÓNññ DELñ SISTEMAññ DE GESTIÓNññ DE ñSEGURIDADñ Y ñSALUDñ 
EN EL TRABAJOññ DE LA EMPRESAññ CILINDROSñ UNIGASñ S.A.C. 
 
1- Planificación. 
Para iniciar la preparación y planificación de la implementación del SGSST, 
se organizó una sesión con el representante de la empresa y el personal de 
la empresa donde se les sensibilizó sobre la importancia de contar con un 
SGSST para identificar peligros y controlar riesgos. que están expuestos, y 
ello lleve a la reducción de accidentes, Se especificaron los lineamientos a 
seguir y se eligió al represéntate de Seguridad con quien se trabó en 
conjunto para la óptima implementación. 
 
2- Políticas y Objetivos de Seguridad 
La empresa al no contar con un Sistema de Seguridad, no tenia establecida 
ninguna política de seguridad, por ello de acuerdo con lo establecido por la 
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Ley 29783, se procedió a la elaboración de las Políticas de Seguridad, a su 
publicación y difusión. 
 
Las políticas establecidas son: 
• El Gerente General de la Empresa Cilindros Unigas S.A.C; en 
conjunto con todos los miembros de la empresa están comprometidos 
con el desarrollo social y económico del país, brindando servicios de 
alta calidad y cuidando la integridad física y moral del de sus 
trabajadores. 
 
• La empresa Cilindros Unigas S.A.C; desarrolla sus actividades en 
cumplimiento de todos los requisitos legales establecidos y también 
respeta los estándares de calidad y seguridad que ayudan a proteger 
el medio ambiente. 
 
• Mediante el uso adecuado de nuestros recursos enfocamos nuestros 
esfuerzos buscando ser sostenibles en el tiempo, manteniendo y 
mejorando continuamente nuestro nivel de servicio y seguridad de 
nuestros trabajadores. 
 
• Brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para nuestros 
trabajadores, controlar los riesgos en todas nuestras actividades, 
promover una cultura de seguridad basada en la prevención de 
riesgos y la adopción de comportamientos responsables para lograr 
nuevos objetivos. 
 
En la misma línea se estableció los objetivos del SGSST. 
 
• Garantizar el cumplimiento eficiente de las políticas de seguridad 
establecidas por la empresa Cilindros Unigas S.A.C. de acuerdo con 
nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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• Establecer medidas de control que vayan de acorde con los peligros 
identificados y que se adecuen al fácil uso y entendimiento de todos 
los involucrados. 
 
• Garantizar el normal desarrollo de nuestras actividades operativas y 
administrativas en un ambiente saludable haciendo uso eficiente de 
nuestros recursos. 
 
• Establecer indicadores para medir y verificar que los controles 
preventivos establecidos se cumplan y adecuen a La Ley de 





3- ñIdentificaciónñ de ñpeligrosñ, ñevaluaciónñ de riesgosñ y medidasñ de controlñ. 
 
En conjunto con el personal se realizó la identificación de peligros a los que 


















Tabla Nº13 - IPERC- Área de atención al cliente 
 
ñFuente: ñElaboración ñpropia. 
 
Tabla Nº14 - IPERC- Área de Certificaciones. 
 

































































































































Atención al cliente Mal posicionamiento Lesion musculo esqueletica
Lesiones lumbares, mala 
postura 1 1 2 1 5 2 10 MEDIO
Elaboración de 
presupuesto Atención al cliente
Pantalla de visulaizacion (PC, 
Monitores) Fatiga visual
Fatiga visual, irritación y 
enrojecimiento de la vista, 
dolor de cabeza 1 2 1 1 6 2 12 MEDIO
Atención al cliente Pisos resbaladizos, mojados Caidas al mismo nivel Contusiones
1 1 2 1 5 2 10 MEDIO
Atención al cliente
contacto con materiales y 
objetos contaminados con 
cov-19
infeccion respiratoria
fiebre, malestar corporal, 

























































































































































Certificaciones Electricidad estática Contacto eléctrico Quemaduras,  conmoción, traumatismo. 1 2 2 1 6 2 12 MEDIO
Pruebas de 
conexión Certificaciones





musculares, aritmia cardiaca 1 2 2 1 6 2 12 MEDIO
Controles de mano mal 
ubicados desgaste
lesión musculoesquelética, 
sindrome del tunel carpiano 1 1 1 1 4 1 4 BAJO
contacto con materiales y 
objetos contaminados con 
cov-19
infeccion respiratoria
fiebre, malestar corporal, 































































































































































Equipos y herramientas mal 
ubicada
Caídas, tropezon Contusiones




Equipos y herramientas sin 
programa de mantenimiento
Fallas mecánicas Golpes, heridas, cortes




Herramienta, maquinaria y 
equipo defectuoso
Contacto Heridas, golpes, cortes
1 1 1 1 4 1 4 BAJO
Diagnostico final Operaciones
contacto directo entre 
personas con cov-19 en el 
lugar de trabajo
infeccion respiratoria
fiebre, malestar corporal, 
neumonia o muerte
2 2 2 2 8 2 16 MODERADO
Conexiónes 
Electrónicas









Equipos y herramientas sin 
programa de mantenimiento
Fallas mecánicas Golpes, heridas, cortes
2 1 1 1 5 1 5 BAJO
revision final de 
conexiones
Operaciones
contacto directo entre 
personas con cov-19 en el 
lugar de trabajo
infeccion respiratoria
fiebre, malestar corporal, 
neumonia o muerte






Contacto Heridas, golpes, cortes




Contacto Heridas, golpes, cortes
2 1 1 1 5 1 5 BAJO
Operaciones
contacto con materiales y 
objetos contaminados con 
cov-19
infeccion respiratoria
fiebre, malestar corporal, 
neumonia o muerte 2 2 2 2 8 2 16 MODERADO
contacto directo entre 
personas con cov-19 en el 
lugar de trabajo
infeccion respiratoria
fiebre, malestar corporal, 
neumonia o muerte
1 2 1 1 6 2 12 MEDIO
Herramienta y equipos 
defectuoso
Contacto Heridas, golpes, cortes




GLP, Gasolina, acetileno, 
propano)
Explosión, Incendio
Quemadura, asfixia, golpe, 
muerte
2 2 3 3 10 2 20 ALTO
Pruebas fuga de 
gas Operaciones
Sustancias inflamables(GNV, 
GLP, Gasolina, acetileno, 
propano)
Explosión, Incendio
Quemadura, asfixia, golpe, 
muerte
2 2 3 3 10 2 20 ALTO
Gases y vapores Inhalación Rinitis, dermatitis, enfermedaes pulmonares 2 2 2 1 7 2 14 MODERADO
contacto con materiales y 
objetos contaminados con 
cov-19
infeccion respiratoria
fiebre, malestar corporal, 
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Tabla Nº16 - IPERC- Área Contable. 
 
 
ñFuente: ñElaboración ñpropia. 
 
 
Tabla Nº17 - IPERC- Gerencia. 
 
 


































































































































trabajo en una sola postura restriccion de movimiento
lesiones musculo esqueletica, 
mala postura
1 2 1 1 5 2 10 MEDIO
contacto con materiales y 
objetos contaminados con 
cov-19
infeccion respiratoria
fiebre, malestar corporal, 



























































































































































Gerencia Trabajo prolongado de pie, sentado y posturas invariables Fatiga muscular Dorsalgias, contracciones 1 1 2 1 5 2 10 MEDIO
Jornada laboral extendida fuera 
de lo estalecido Estrés
Cansancio/ fatiga, sindrome 
de burno out 1 2 1 2 6 1 6 BAJO
contactos con visitantes
 en general 
infeccion respiratoria
fiebre, malestar corporal, 
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4- Mapa de Riesgo. 
La empresa no contaba con un mapa de riesgo, por ello de acuerdo con las inspecciones realizadas se elaboró el siguiente 
mapa de riesgos. 
Figura Nº 10 – Mapañ de Riesgosñ – Cilindros Unigas S.A.C. 
 
ñFuente: ñElaboración ñpropia. 
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5- Marco Legal. 
En este punto se estableció el marco legal que aplica a la empresa en el 
ámbito de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
Tabla Nº 18 – Marco legal 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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6- Organización. 
La Empresa cuenta con menos de 20 trabajadores, por ello no aplica la 
conformación de un comité de seguridad y salud en el trabajo, por lo tanto, 
se eligió encargado de seguridad y salud en el trabajo al señor Timoteo 
Trujillo, Teófilo Antonio, identificado con DNI 10324556. 
 
7- Capacitaciones. 
En este punto se estableció el cronograma de las 4 capacitaciones normadas 
por la Ley 29783, se estableció el programa de capacitación para el personal 
nuevo, y se estableció el cronograma de simulacros de emergencia. 
 
Tabla Nº 19 – Capacitación en SST. 
 
ñFuente: ñElaboración ñPropia. 
 
Tabla Nº 20 – Programa de inducción para nuevo personal. 
 





Nº DESCRIPCIÓN TIEMPO RESPONSABLE
1 Inducción general 30 minutos Encargado de RR.HH
2 Presentación de la empresa 30 minutos Encargado de RR.HH
3 Capacitación de SST 2 horas Encargado de Seguridad
4 Inducción en el puesto de trabajo 1 día Jefe de área
PROGRAMA DE INDUCCIÓN PARA NUEVO PERSONAL
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Tabla Nº 21 – Cronograma de simulacro de emergenciañ. 
 
ñFuente: Resolución Jefatural Nº 099 – 2019 – INDECI. 
 
8- Comunicación. 
Para realizar la comunicación y difusión del SGSST, se estableció realizar 
los siguientes puntos. 
• Capacitación de concientización y difusión de SST. 
• Implementación de un periódico mural, el cual estará ubicado en el 
ingreso a las instalaciones para que pueda ser visible por todo el 
personal, la información que contenga debe ser relacionada a temas 
de seguridad y también debe contar con la publicación de las Políticas 
de Seguridad de la empresa.  













DENOMINACIÓNñ ÁMBITOñ TIPOñ FECHAñ HORAñ
Simulacroñ Nacionalñ por Sismoñ 
seguidoñ de Tsunamiñ
Litoralñ Peruanoñ
Simulagroñ Nacionalñ Multipeligroñ Interiorñ del Paísñ
Simulacroñ Nacionalñ por Sismoñ 
seguidoñ de Tsunamiñ
Litoralñ Peruanoñ
Simulagroñ Nacionalñ Multipeligroñ Interiorñ del Paísñ
Simulacroñ Nacionalñ por Sismoñ 
seguidoñ de Tsunamiñ
Litoralñ Peruanoñ













9- Plan anual de seguridad 
Tabla Nº 22 – Programaññ Anualññ de Seguridadññ y Saludññ en el Trabajoññ. 
 
 
ñFuente: ñElaboración ñpropia. 
RUCñ
20557720538 TOTAL: 10
Objetivos Específicos 1.3 Meta:
Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
1
P P Planificado 2
E Ejecutado 1
P P Planificado 2
E Ejecutado 1
Gerente General Gerencia General P P Planificado 2
E Ejecutado 1
Gerente General Gerencia General P Planificado 1
E Ejecutado 1
p p p Planificado 3
E Ejecutado 1
P p p Planificado 3
Ejecutado 0
2
P p p Planificado 3
E Ejecutado 1
P p p Planificado 3
E Ejecutado 1
P P P P P P P P P P P Planificado 11
E E E Ejecutado 3
2
P P P P P P P P P P P Planificado 11
E E E Ejecutado 3
P P P P P P P P P P P Planificado 11
E E E Ejecutado 3
RECONOCIMIENTO Y REVISION DEL IPER Y  MAPA DE RIESGO 50% SEMESTRAL
1.1
Gerente General
PROGRAMAñ ANUALñ DE SEGURIDADñ Y SALUDñ EN EL TRABAJOñ
RAZÓNñ SOCIALñ O DENOMINACIÓNñ SOCIALñ DOMICILIOñ ACTIVIDADñ ECONÓMICAñ N° TRABAJADORESñ
N° inspeccionesñ Ejecutadasñ x 100% / N° de inspeccionesñ ProgramadasñObjetivos Específicos 1.2. Mantener la Infraestrucutura en Optimas Condiciones Meta: 100% Indicador:
Cilindros Unigas Av. Gerardo Unger 335 Servicios
Objetivo General 1 Continuar y fortalecer el sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajoñ
Objetivos Específicos 1.1.
Mantener Vigentes y las Normasñ Internasñ y Legalesñ de SST en la 
Organizaciónñ
Meta: 100% Indicador:
N° capacitaciones Ejecutadas x 100% / N° Capacitaciones de 
 Programadas
Gerente General Gerencia General
1.3 DIFUSION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD









Recursos Oficina, Laptop, Recurso Humano
Reducir el Indice de Frecuencia y Severidad IF:  1      IS: 3 Indicador:
IF:     N° de accidentes x 200,000HH/HH trabajadas
IS:   dias perdidosx200,000HH /  HH trabajadas
1.2
Objetivo Específico 1.2.Cumplimiento del programa de las inspecciones 
2.1 INSPECCION DE HERRAMIENTAS ENCARGADO SST SIG 33%
BIMESTRAL Y 
TRIMESTRAL
1.6 EJECUCION DE SIMULACRO ENCARGADO SST SIG 0% Trimestral
2.2 INSPECCION DE MAQUINARIAS ENCARGADO SST SIG 33% SEMESTRAL
2.3 PUBLICACION MENSUAL DE STOP DE ACCIDENTES ENCARGADO SST SIG 27% MENSUAL
2.3 INSPECCION GENERAL DE TODAS LAS AREAS ENCARGADO SST SIG 27% MENSUAL
Objetivo Específico 1.3.Reducir el Indice de Frecuencia y Severidad
2.1 REUNION GENERAL PARA LA REDUCCION DE ACCIDENTES ENCARGADO SST SIG 27% MENSUAL








50% ANUALINDUCCION A LA LEY 29783 Gerente General
RECONOCIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Gerencia General
1.4
1.5 CAMPAÑA CONTRA EL COVID
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10 – Registros 
 
Se establece el uso de los siguientes  formatos: 
 





















Figura Nº 12 – Registro de Accidentes de trabajo. 
 




1. RAZÓNÑSOCIALÑSOCIAL 2. RUC
3. DOMICILIOÑ
(DirecciónÑ, distritoÑ, departamentoÑ, 
provinciaÑ)
4. TIPOÑDEÑACTIVIDADÑECONÓMICA 5. N° TRABAJADORESÑENÑEL 
ÑCENTROÑLABORAL
N° ÑTRABAJADORES AFILIADOSÑAL SCTR N° ÑTRABAJADORES NOÑAFILIADOS ALÑSCTR NOMBREÑDEÑLAÑASEGURADORA
6. COMPLETARÑSÓLOÑENÑCASOÑQUE LASÑACTIVIDADESÑDELÑEMPLEADORÑSEANÑCONSIDERADASÑDEÑALTOÑRIESGO
12. COMPLETARÑSÓLOÑENÑCASOÑQUE LASÑACTIVIDADESÑDELÑEMPLEADORÑSEANÑCONSIDERADASÑDEÑALTOÑRIESGO
Completar sólo si tiene acuerdo de servicios de terceros: 
DATOSÑDELÑEMPLEADORÑDEÑINTERMEDIACIÓN,ÑTERCERIZACIÓN,ÑCONTRATISTA,ÑSUBCONTRATISTA,ñOTROS:
7. RAZÓNÑSOCIALÑSOCIAL 8. RUC
9. DOMICILIOÑ
(DirecciónÑ, distritoÑ, departamentoÑ, 
provinciaÑ)
10. TIPOÑDEÑACTIVIDADÑECONÓMICA 11. N° TRABAJADORESÑENÑEL 
ÑCENTROÑLABORAL
DATOSÑDELÑTRABAJADOR:
13. APELLIDOSÑYÑNOMBRESÑDELÑTRABAJADORÑACCIDENTADO 14.ÑN° ÑDNIÑ/ÑCEÑ 15.ÑEDAD
N° ÑTRABAJADORES AFILIADOSÑAL SCTR N° ÑTRABAJADORES NOÑAFILIADOS ALÑSCTR NOMBREÑDEÑLAÑASEGURADORA
22. TIEMPOÑDEÑEXPERIENCIAÑEN 
ELÑPUESTOÑDEÑTRABAJO























ÑDIAÑ ÑMESÑ ÑAÑOÑ ÑHORAÑ ÑDÍAÑ ÑMESÑ 

























31.ÑDESCRIBAÑPARTEÑDELÑCUERPOÑLESIONADO (DE SER EL CASO):
RegistroÑdeÑAccidenteÑdeÑTrabajo
WFirmaÑ:WFechaÑ: WCargoÑ:WNombreÑ: 






FECHAÑDEÑEJECUCIÓN ColocarÑelÑEstadoÑdeÑEjecucionÑdeÑlaÑMedida ÑCorrectiva(E, ejecutado 




Figura Nº 13 – Registroñ de exámenes médicos ocupacionales 
 
Fuenteññ: Ministerioññ de trabajoññ y promociónññ del empleoññ. 
 













ÑFECHAÑDEÑEJECUCIÓNÑ Colocar el Estado de Ejecucion de la Medida Correctiva(E, ejecutado P, Programado y R, 
reprogramado)
QDIAQ  HMESH SAÑOJ
25.ñDETALLEñDEñLASñCAUSASñQUEñGENERANñLASñENFERMEDADESñOCUPACIONALESñPORñTIPOñDEñAGENTEQ




TRadiaciónÑenÑgeneralU EF8Q ñOtros,Ñindicar GQ8E EOtrosU, CindicarE MB8E
WHumedadÑ QF7Q ELiquidosY Q 7E ERoedoresE CB7G
EP5Q
QTemperaturaÑ(CalorÑoÑfrío)U QF6E IHumosO FQ6E EInsectosE GB6E ñOtrosi,Ñindicarñ EP6Q
QPresiónÑaltaÑoÑbajaD QF5E OPolvoJ FQ5E EParásitosE NB5H ñOtrosi, Ñindicarñ HD5Q lñAutoritarismol
EP3Q
QVentilaciónD EF4Q GRocioJ FQ4E EHongosE AB4E ETrabajosÑrepetitivosQ AD4E ñFaltañdeñcomunicaciónñy 
entretenimientoñ
EP4Q
QIluminaciónD EF3Q ENeblinasL FQ3E EBacteriasE QB3E ñPosturasÑinadecuadasñ GD3Q lTurnoÑrotativol
OManipulaciónÑinadecuadaÑde cargasE ED1A ñHostigamientoÑpsicológicot EP1Q
QVibraciónG EF2Q QVaporesO Q 2E EBacilosE QB2E
QRuidoÑ EF1Q LGasesG Q 1E UVirusU EB1E
ÑDiseñoÑdeÑpuestoÑinadecuadol ED2Q jEstrésÑlaboralo EP2Q
24.FTABLAÑREFERENCIALÑ1:ÑTIPOSÑDEÑAGENTES

























15. COMPLETARÑSÓLOÑENÑCASOÑQUEÑLASÑACTIVIDADESÑDELÑEMPLEADOR SEANÑCONSIDERADAS DE ALTOÑRIESGO 16. LÍNEASÑDEÑPRODUCCIÓN Y / OÑSERVICIOS 
N° TRABAJADORESÑAFILIADOS ALÑSCTR





7. COMPLETARÑSÓLOÑENÑCASOÑQUEÑLASÑACTIVIDADESÑDELÑEMPLEADOR SEANÑCONSIDERADAS DE ALTOÑRIESGO 8. LÍNEASÑDEÑPRODUCCIÓN Y / OÑSERVICIOS 
N° TRABAJADORESÑAFILIADOS ALÑSCTR N° TRABAJADORESÑNO AFILIADOS 
ALÑSCTR
Completar sólo si tiene acuerdo de servicios de terceros:
ÑDATOSÑDELÑEMPLEADORÑDEÑINTERMEDIACIÓN,ÑTERCERIZACIÓNÑ,ÑCONTRATISTAÑ,ÑSUBCONTRATISTAÑ, ÑOTROSÑ: 
9. RAZÓNÑSOCIAL 10. ÑRUCÑ 11.ÑDOMICILIOÑ(ÑDirecciónÑ, ñdistritoÑ, 
ldepartamentoÑ,FprovinciaÑ) 12. TIPOÑDEÑACTIVIDADÑECONÓMICA 13. N° TRABAJADORESÑEN ELÑCENTROÑLABORAL
NOMBREÑDEÑLAÑASEGURADORA
DATOS ÑDELÑEMPLEADORÑPRINCIPAL:
1.ÑRAZÓNÑSOCIAL 2.ÑRUCW 3.RDOMICILIOD(WDirecciónS,SdistritoL, 
FdepartamentoJ,FprovinciaF) 4.ÑTIPOÑDEÑACTIVIDADÑECONÓMICA 5.ÑN°ÑTRABAJADORESÑEN ELÑCENTROÑLABORAL
RegistroÑdeÑEnfermedadesÑOcupacionales
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Figura Nº 14 – Registroññ de ñmonitoreoñ de ñagentesñ ñfísicosñ, ñquímicosñ, 
ñbiológicosñ, ñpsicosocialesñ y ñfactoresñ de ñriesgoñ ñdisergonomicosñ. 
 
ñFuenteñ: ñMinisterioñ de ñtrabajoñ y ñpromociónñ del ñempleoñ. 
 
 




15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO
Incluir las medidas que se adoptarán para corregir las desviaciones presentadas en el monitoreo.
Adjuntar: 
-Programa Anual de Monitoreo.
- Informe con resultados de las mediciones de monitoreo, relación de agentes o factores que son objetos de la muestra, limite permisible del agente monitoreado, metodología empleada, tamaño de muestra, relación de 
instrumentos utilizados, entre otros. 
-Copia del certificado de calibración de los instrumentos de monitoreo, de ser el caso.
16.  RESPONSABLES DEL REGISTRO
Nombre: 
6. ÁREA MONITOREADA 7. FECHA DEL MONITOREO 8. INDICAR TIPO DE RIESGO A SER MONITOREADO (AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, PSICOSOCIALES Y FACTORES DE RIESGO DISERGONÓMICOS)
12. NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN QUE REALIZA EL MONITOREO ( De ser el caso)
13. RESULTADOS DEL MONITOREO
14. DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS ANTE DESVIACIONES PRESENTADAS
Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, psicosociales y factores de riesgos disergonómicos
DATOS DEL MONITOREO
DATOS DEL EMPLEADOR
1. RAZÓN SOCIAL O 
DENOMINACIÓN SOCIAL 2. RUC
3. DOMICILIO 




EN EL CENTRO LABORAL
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Figura Nº 15 – Registroññ de inspeccionesññ internasññ de seguridadññ y 
saludññ en el trabajoññ. 
 
ñFuenteñ: Ministerioññ de trabajoññ y promociónññ del empleoññ. 
 
ñDATOSñDELñMONITOREOñ
6. ÁREAÑINSPECCIONADA 7. FECHAÑDEÑLAÑINSPECCIÓN
DATOS&DEL&EMPLEADOR
























Figura Nº 16 – ñRegistroñ de estadísticasññ de seguridadññ y saludññ en el 
trabajoññ. 
 
ñFuenteñ: Ministerioññ de trabajoññ y promociónññ del empleoññ 
ñDATOSñDELñEMPLEADORñ










7. ANÁLISIS&DE LAS&CAUSAS QUE&ORIGINARON LAS&DESVIACIONES
8. CONCLUSIONES&Y&RECOMENDACIONES
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Figura Nº 17 – Registroñ de equipos de seguridad y emergencia. 
 


































Figura Nº 18 – ñRegistroñ de inducciónññ, capacitaciónññ, entrenamientoññ 
y simulacrosññ de emergenciaññ. 
 




1. RAZÓNÑSOCIAL 2.ÑRUCÑ 3.EDOMICILIOL(ÑDirecciónÑ,ÑdistritoÑ,ÑdepartamentoÑ,ÑprovinciaÑ) 4.ÑACTIVIDADÑECONÓMICAÑ
5.QN°QTRABAJADORESQ
EN ELÑCENTROÑLABORALÑ
6.ÑINDUCCIÓNÑ 8.ÑENTRENAMIENTOÑ 9. SIMULACROÑDEÑEMERGENCIAM7.ÑCAPACITACIÓNÑ














Figura Nº 19 – Registroñ de auditoríañ internañ. 
 
Fuenteññ: Ministerioññ de trabajoññ y promociónññ del empleoññ.
6.TNOMBREM(S)IDELO(DEÑLOS)PAUDITORI(ES)Q 7.ÑN° IREGISTROL
ÑDATOSÑDELÑEMPLEADORÑ
1.ÑRAZÓNÑSOCIALÑ 2.ERUCO 3.EDOMICILIOÑ(DirecciónÑ, distritoÑ, departamentoÑ, provinciaÑ) 4.RACTIVIDADÑECONÓMICAM
5.ÑN°ÑTRABAJADORESO
ENÑELÑCENTROÑLABORALÑ
8. ÑFECHASÑDEÑAUDITORÍAÑ 9. ÑPROCESOSÑ/ÑÁREASÑAUDITADASÑ 10.ÑNOMBREÑDEÑLOSÑRESPONSABLESÑDEÑLOSÑPROCESOSÑAUDITADOS
MODELOÑDEÑENCABEZADOSÑPARAÑELÑPLANÑDEÑACCIÓNÑPARAÑELÑCIERREÑDEÑNOÑCONFORMIDADES
13. DESCRIPCIÓNÑDEÑLAÑNOÑCONFORMIDAD 14. CAUSASÑDEÑLAÑNOÑCONFORMIDAD
11.ÑN°ÑDEÑNO ÑCONFORMIDADESÑ 12. INFORMACIÓNÑAÑADJUNTAR
a) InformeÑdeÑauditoriaÑcomentandoÑlosÑhallazgos,tambienÑlasÑnoÑconformidades,ÑobservacionesÑyÑotrosÑconÑlaÑfirmaÑdelÑauditor. 









15. DESCRIPCIÓNÑDEÑMEDIDASÑCORRECTIVAS 16. NOMBREÑDEL ÑRESPONSABLE
17.FECHAÑDEÑEJECUCIÓN 18.Colocar el Estado de Ejecucion de la Medida 




3.8.2 Resultados de la Implementación (Post- test). 
Una vez realizada la implementación del SGSST, se inició con el registro de 
indicadores desde el 8 de febrero del 2021, en la tercera semana de evaluación se 
registro el primer accidente Post- test, el cual se detalla a continuación. 
Tablañ Nº 23 – Registroñ de Accidentesñ laboralesñ  
 
 
ñFuenteñ: ñElaboraciónñ ñpropiañ. 
 
De acuerdo con este registro se procedió a elaborar en índiceñ de frecuenciañ y 
severidad post- test. 
 
Tablañ Nº 24 – Índiceññ de frecuenciaññ de accidentesññ laboralesññ 
  





FICHA DE REGISTRO DE ACCIDENTES DE LA EMPRESA CILINDROS UNIGAS  
























1 24/02/2021 OPERARIO CONVERSION 
El trabajador realizaba labores de mantenimiento anual de un vehículo 
y al momento de retirar el tanque, aplico fuerza de manera indebida 




COLUMNA LUMBALGIA 1 
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ñFuenteññ: ñElaboraciónñññ ñpropiañññ 
 
 
En el gráfico se observa que la frecuencia de accidentes ha disminuido 
significativamente, lo que significaque la implementación del SGSST ha generado 




Tablañ Nº 25 – Índiceññ de Severidadññ de accidentesññ laboralesññ 
 





























INDICE Ñ DE FRECUENCIA Ñ Ñ
Nº de semanas Fecha Días perdidos Horas hombre trabajadas
Indice de 
Severidad
Semana 1 01/02/2021 -06/02/2021 0 480 0
Semana 2 08/02/2021 -13/02/2021 0 480 0
Semana 3 15/02/2021 -20/02/2021 1 480 417
Semana 4 22/02/2021 -27/02/2021 0 480 0
Semana 5 01/03/2021 -06/03/2021 0 480 0
Semana 6 08/03/2021 -13/03/2021 0 480 0
Semana 7 15/03/2021 -20/03/2021 0 480 0
Semana 8 22/03/2021 -27/03/2021 0 480 0
1 3840 52Total
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Figura Nº 21 – Índiceññ de severidadññ de accidentesññ laboralesññ 
 
 
ñFuenteññ: ñElaboraciónññ ñpropiaññ. 
 
Según el gráfico, podemos ver que la severidad de los accidentes ha disminuido 
significativamente en relación a los registros previos a la implementación de la 
mejora. 
 
3.8.3 Análisis Económico – Financiero 
Los costos para realizar la implementación están centrados básicamente en 
material de impresión, señalizaciones, impresión de mapa de riesgos y la 
capacitación para el personal. 
Tabla Nº 26 – Registro de costos de implementación de mejora 
 
 



























INDICE Ñ Ñ DE SEVERIDAD Ñ Ñ
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Para determinar el costo económico que genera la ocurrencia de accidentes a la 
empresa se trabajó en base al sueldo de los operarios y personal administrativo y 
los días no laborados. 
Según la información proporcionada por la empresa, se tiene los siguientes 
sueldos: 
- Personal Operario: S/. 1800 
- Jefe de Operaciones: S/. 2300 
- Personal administrativo: S/. 1200 
 
De acuerdo con el registro de días perdidos en el Pre- test, se establece la tabla de 
costos por días perdidos, donde se tiene que los 14 días perdidos generaron una 
pérdida económica para la empresa de S/. 520 soles. 
 
Tabla Nº 27 – Costo de día perdido – Pre- test 
SUELDO COSTO DIARIO SEMANA DÍAS PERDIDOS TOTAL 
S/1,800.00 S/60.00 Semana 1 3 S/180.00 
S/1,800.00 S/60.00 Semana 6 5 S/300.00 
S/1,200.00 S/40.00 Semana 8 1 S/40.00 
Total 9 S/520.00 
 
ñFuente: ñElaboración ñpropia. 
 
Tabla Nº 28 – Costo de día perdido – Post- test 
 
SUELDO COSTO DIARIO SEMANA DÍAS PERDIDOS TOTAL 
S/1,800.00 S/60.00 Semana 3 1 S/60.00 
Total 1 S/60.00 
 
ñFuente: ñElaboración ñpropia 
 
 
De acuerdo con el registro de accidentes registrados después de la implementación 
de la mejora se evidencia que el costo económico por días no laborados por 
accidentes se ha reducido en un 88%. 
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Tabla Nº 29 – Beneficios de la implementación de la mejora 
ETADA DÍAS PERDIDOS COSTO GENERADO 
Pre-Tes 9 S/520.00 
Post-Tes 1 S/60.00 
BENEFICIO S/460.00 
 
ññFuenteñ: ñElaboraciónññ ñpropiaññ. 
A continuación, se realizó el análisis del costo de la propuesta de mejora, mediante 
la evaluación del VANñ (Valorñ Anual Netoñ) y el TIRñ (Tasañ Internañ de Retornoñ) 
permitió conocer si el proyecto es viable midiendo los flujos de ingresos y egresos 
que se obtendrán con el sistema. 
Para el  VAN y TIR, se tuvo en cuenta que el VAN debe ser mayor a 0 para 
interpretar si la inversión es rentable de aplicar el plan de mejora y el TIR debe ser 
mayor a la tasa de interés el cual es el 12% anual. 
La tasa activa promedio nacional de la superintendenciañ de bancañ, segurosñ y AFPñ 
República del Perú (SBSñ), dice que el 12% es la tasañ de interésñ activañ promedioñ 
de mercadoñ efectivañ en monedañ nacionalñ (TAMN). 
 
Tabla Nº 30 – Calculo del VAN y TIR 
 
 
ñFuenteñ: ñElaboraciónñ ñpropiañ. 
 
De acuerdo al análisis económico  del proyecto, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
• El proyecto es viable debido que el VAN es S/.3,187.07 siendo mayor a 0. 
• El proyecto es rentable porque se obtuvo un TIR de 122% mayor a la tasa 
de interés del 0.90%. 
Según el resultado, el proyecto es beneficioso y rentable por que no genera 
perdidas a la empresa y se logra recuperar la inversión. 
MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8
INVERSIÓN 377.50S/      
FLUJO DE AHORRO 377.50-S/      460.00S/   460.00S/   460.00S/   460.00S/   460.00S/   460.00S/   460.00S/   460.00S/   
TASA MENSUAL 0.90%
VAN 3,187.07S/   
TIR 122%
COSTO BENEFICIO 9.44S/          




4.1 Análisis descriptivo 
El análisis se realizo en base a la semejanza de la información obtenida de las 
variables de estudio y sus dimensiones. 
 
4.1.1 Variable Dependiente: Accidentabilidad 
El análisis descriptivo se realizó utilizando el software SPSS, del cual se obtuvo los 
siguientes resultados. 
 
Tabla Nº 31 – Resumen del procesamiento de casos 
 
 
A continuación el comparativoñ del pre-testñ, y post-testñ de la accidentabilidad  
luego de haber aplicado la mejora. 
 
Tabla Nº 32 – Comparativoññ de Pre-testññ y Post-Testññ- Accidentabilidadññ 
 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
ACCIDENTABILIDAD_PRE Mediañ 195,3125 115,70874 
95% de intervalo ñde 
confianzañ para la mediañ 
Límiteñ inferiorñ -78,2952  
Límiteñ superiorñ 468,9202  
Mediañ recortadañ al 5% 168,7883  
Medianañ ,0000  
Varianzañ 107108,100  
Desv. Desviaciónñ 327,27374  
Mínimoñ ,00  
Máximoñ 868,06  
Rangoñ 868,06  
Rangoñ intercuartilñ 434,03  
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Asimetríañ 1,639 ,752 
Curtosisñ 1,775 1,481 
ACCIDENTABILIDAD_PRO Mediañ 43,4025 43,40250 
95% de intervaloñ de 
confianzañ para la mediañ 
Límiteñ inferiorñ -59,2281  
Límiteñ superiorñ 146,0331  
Mediañ recortadañ al 5% 28,9350  
Medianañ ,0000  
Varianzañ 15070,216  
Desv. Desviaciónñ 122,76081  
Mínimoñ ,00  
Máximoñ 347,22  
Rangoñ 347,22  
Rangoñ intercuartilñ ,00  
Asimetríañ 2,828 ,752 
Curtosisñ 8,000 1,481 
 
Fuenteññ: Elaboraciónññ propiaññ con SPSSññ versiónññ 25. 
 
 
Comoñ se puedeñ observarñ en la tabla 17, la media con los datos de pre-test era de 
195,3125, luego de la implementaciónñ de la mejoraññ la media se redujoñ a 43,4025. 
 
 
4.1.2 Dimensión: Frecuencia 
 
A continuación, se observa el procesamiento de los datos en el pre-testñ y post-test 
ñde la frecuenciañ, después de haber aplicado la mejora. 
 












De acuerdo con lo observado en la tablañ 19, de los datosñ obtenidosñ en el pre-test 
ñla media era de 156,2513, luego de la implementaciónñ de la mejorañ la frecuencia 








4.1.3 Dimensión: Severidad 
 
A continuación, se observa el procesamiento de los datos en el pre-testñ y post-test 
ñde la Severidad, después de haber aplicado la mejora. 
Tabla Nº 35 – Resumen del procesamiento de casos 
 
 
Tabla Nº 36 – ñComparativoñ de ñPre-testñ y ñPost-Testñ- Severidadñ 
Descriptivos 
 Estadístico Desv. Error 
SEVERIDAD_PRE Mediañ 468,7500 277,69990 
95% de intervaloñ de 
confianzañ para la mediañ 
Límiteñ inferiorñ -187,9059  
Límiteñ superiorñ 1125,4059  
Mediañ recortada ñal 5% 405,0928  
Medianañ ,0000  
Varianzañ 616937,897  
Desv. Desviaciónñ 785,45394  
Mínimoñ ,00  
Máximoñ 2083,33  
Rangoñ 2083,33  
Rangoñ intercuartilñ 1041,67  
Asimetríañ 1,639 ,752 
Curtosisñ 1,775 1,481 
SEVERIDAD_POST Mediañ 104,1663 104,16625 
95% de intervaloñ de 
confianzañ para la mediañ 
Límiteñ inferiorñ -142,1478  
Límiteñ superiorñ 350,4803  
Mediañ recortadañ al 5% 69,4442  
Medianañ ,0000  
Varianzañ 86804,861  
Desv. Desviaciónñ 294,62665  
Mínimoñ ,00  
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Máximoñ 833,33  
Rangoñ 833,33  
Rangoñ intercuartilñ ,00  
Asimetríañ 2,828 ,752 
Curtosisñ 8,000 1,481 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS versión 25. 
 
De acuerdo con lo observado en la tabla 21, de los datos obtenidos en el pre-test 
la media era de 468,7500, luego de la implementación de la mejora la Severidad de 
los accidentes se redujo y la media disminuyo a 104,1663. 
 
 
4.2 Análisis Inferencial. 
La investigación requirió se realice la contrastación de la hipótesis, la misma que 
se realizó con ayuda de estadígrafos que nos permitió realizar la comparaciónñ de 
las mediasñ (Pre-testñ y Postñ- testñ). De este modo se procedióñ a iniciar con la pruebañ 
de normalidadñ para determinar el uso del Kolmogorov Smirnov o Shapiro Wilk. 
 
4.2.1 Análisis de Hipótesis Principal 
Considerando que los datos recolectados fueron menores a 30 para este informe 
se usó Shapiro Wilk, a continuación, se prosiguió con la regla de decisión: 
 
Reglañ de decisiónñ: 
Si (ρvalorñ ≤ 0.05ññ), los datos no provienenñ de una distribuciónñ normalñ (no 
paramétricosñ). 
Si (ρvalorñ > 0.05ññ), los datosñ provienenñ de una distribuciónñ normalñ (paramétricos). 
 
 
Tablañ Nº 37 – Pruebañ de normalidadñ - Accidentabilidadñ 
  
 
Fuenteññ: Elaboraciónññ propiaññ con SPSSññ versiónññ 25. 
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En la prueba de normalidad de la tabla 37, el nivel de significancia de la 
Accidentabilidad (Pre-test) fue 0.002 por lo tanto era menor a 0.05, quiere decir que 
la muestra no proviene de una distribuciónñ normalñ (no paramétrico), de igual forma 
el nivel de significancia de la Accidentabilidadñ (Postñ-testñ) fue de 0.000 siendo menor 
a 0.05, se interpretó que la muestrañ no provieneñ de una distribuciónñ normalñ (no 
paramétrico). 
Por lo tantoñ, esta pruebañ nos dio como resultado datos no paramétricos, por lo tanto  
el estadígrafo a emplear fue el de Wilcoxonñ. 
 
Contrastaciónñ de la hipótesisñ generalñ: 
Ho: No existe influencia de un sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajoñ 
en la reducción de accidentes laborales en Cilindros Unigas S.A.C, 2021 
 
Ha: Existe influencia de un sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajoñ 
en la reducción de accidentes laborales en Cilindros Unigas S.A.C, 2021. 
 
Tabla Nº 38 – Estadísticosñ de pruebañ - Accidentabilidadñ 
 
 
Fuenteññ: Elaboraciónññ propiaññ con SPSSññ versiónññ 25. 
 
Regla de decisión. 
 
Si (ρvalor ≤ 0.05ñ), se rechazóñ la hipótesisñ nulañ y se aceptó la hipótesisñ alternañ. 
Si (ρvalor >  0.05ñ), se aceptóñ la hipótesisñ nulañ y se rechazó la hipótesisñ alternañ. 
 
En la tablañ 38, podemos observar a partir de este análisisñ la significanciañ de la 
prueba "Rutañ Wilcoxonñ" que se aplicó a la Accidentabilidadñ antes y después de la 
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mejora tiene un valor de .027 por este motivo y según nuestra regla de decisión. Se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de que existe una 
influencia de un sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ ocupacionalñ en la 
reducciónñ de accidentesñ laboralesñ en Cilindros Unigas SAC, 2021. 
4.2.2 Análisisñ de Hipótesisñ Específicañ – Dimensión Frecuenciañ 
 
Considerando que los datos recolectados fueron menores a 30 para este informe 
se usó Shapiro Wilk, a continuación, se prosiguió con la regla de decisión: 
 
Reglañ de decisiónñ: 
Si (ρvalorññ ≤ 0.05ññ), los datos no provienenñ de una distribuciónñ normalñ (no 
paramétricosñ). 
Si (ñρvalorñ > 0.05ññ), los datos provienenñ de una distribuciónñ normalñ (paramétricosñ). 
 
Tablañ Nº 39 – Pruebañ de normalidadñ - Frecuenciañ 
 
ñFuenteññ: ñElaboraciónññ ñpropiaññ con ñSPSSñ ñversiónñ 25. 
 
 
En la prueba de normalidad de la tabla 39, el nivel de significancia de la 
Accidentabilidad (Pre-test) fue 0.000 por lo tanto era menor a 0.05, quiere decir que 
la muestra no proviene de una distribución normal (no paramétrico), de igual forma 
el nivel de significancia de la Accidentabilidad (Post-test) fue de 0.000 siendo menor 
a 0.05, se interpretó que la muestra no proviene de una distribución normal (no 
paramétrico). 
Por lo tanto, esta prueba nos dio como resultado datos no paramétricos, por lo tanto  






Contrastaciónññ de la hipótesisññ Específicaññ: 
Ho: No existe influencia de un sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajoñ 
en la  reducción de la frecuenciañ que ocurra accidentesñ laboralesñ en Cilindros 
Unigas S.A.C, 2021. 
Ha: Existe influencia de un sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajoñ 
en la  reducción de la frecuenciañ que ocurra accidentesñ laboralesñ en Cilindros 
Unigas S.A.C, 2021. 
Tablañ Nº 40 – Estadísticosññ de pruebaññ - Frecuenciaññ 
 
ñFuenteñ: ñElaboraciónñ ñpropiañ con ñSPSSñ ñversiónñ 25. 
 
Regla de decisión. 
 
Si (ρvalor ≤ 0.05ñ), se rechazóñ la hipótesisñ nulañ y se aceptó la hipótesisñ alternañ. 
Si (ρvalor >  0.05ñ), se aceptóñ la hipótesisñ nulañ y se rechazó la hipótesisñ alternañ. 
 
En la tablañ 40, podemos observar a partir de este análisisñ la significanciañ de la 
pruebañ "Rutañ Wilcoxonñ" la cual fue aplicadañ a la Frecuenciañ de accidentesñ 
ocurridos antesñ y despuésñ de la mejorañ tiene un valor de .031 por este motivo y de 
acuerdoñ a nuestrañ reglañ de decisiónñ se rechazañ la hipótesisñ nulañ y aceptañ la 
hipótesisñ alternativañ de que un sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y salud 
ñocupacionalñ influye en la reducción de la frecuencia de accidentes laborales en 
Cilindros Unigas SAC, 2021. 
 
 
 4.2.3 Análisisññ de Hipótesisññ Específicaññ – Dimensiónñ Severidadñ 
 
Considerando que los datos recolectados fueron menores a 30 para este informe 
se usó Shapiro Wilk, a continuación, se prosiguió con la regla de decisión: 
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Reglañ de decisiónñ: 
Si (ñρvalorñ ≤ ñ0.05ñ), los datos no provienenñ de una distribuciónñ normalñ (no 
paramétricosñ). 
Si (ñρvalorñ > 0.05ññ), los datos provienenñ de una distribuciónñ normalñ (paramétricosñ). 
 
Tablañ Nº 41 – Pruebañ de normalidadñ - Severidadñ 
 
ñFuenteñ: ñElaboraciónññ ñpropiaññ con ñSPSSññ ñversiónññ 25. 
 
 
En la prueba de normalidad de la tabla 41, el nivel de significancia de la Severidad 
(Pre-test) fue 0.002 por lo tanto era menor a 0.05, quiere decir que la muestrañ no 
proviene de una distribuciónñ normalñ (no paramétrico), de igual forma el nivel de 
significancia de la Accidentabilidad (Post-test) fue de 0.000 siendo menor a 0.05, 
se interpretó que la muestra no proviene de una distribuciónñ normalñ (no 
paramétrico). 
Porñ lo tantoñ, esta pruebña nos dio como resultado datos no paramétricos, por lo tanto 
el estadígrafoñ a emplear fue el de Wilcoxonñ. 
 
Contrastaciónññ de la hipótesisññ Específicaññ: 
Hoñ: No existe influencia de un sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajoñ 
en la reducciónñ de la severidadñ que ocasionan los accidentes laborales en Cilindros 
Unigas S.A.C, 2021 
Ha: Existe influencia de un sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajoñ 
en la reducciónñ de la severidadñ que ocasionan los accidentes laborales en Cilindros 






Tabla Nº 42 – Estadísticos de prueba - Severidad 
 
ñFuenteññ: ñElaboraciónññ ñpropiañ con ñSPSSññ ñversiónññ 25. 
 
Regla de decisión. 
 
Si (ρvalor ≤ 0.05ñ), se rechazóñ la hipótesisñ nulañ y se aceptó la hipótesisñ alternañ. 
Si (ρvalor >  0.05ñ), se aceptóñ la hipótesisñ nulañ y se rechazó la hipótesisñ alternañ. 
 
En la tabla 42, podemos observar a partir de este análisis la significanciañ de la 
pruebañ "Rutañ Wilcoxonñ" la cual se aplicó a la Severidadñ que genera los accidentes 
antes y después de la mejora tiene un valorñ de .027 por tal motivo y según nuestrañ 
reglañ de decisiónñ se rechazañ la hipótesisñ nulañ y acepta la hipótesisñ alternativañ que 
establece que existe una influencia de un sistema de gestiónñ de seguridadñ y saludñ 
ocupacionalñ en la reducción de la gravedadñ de los accidentesñ laboralesñ a Cilindros 
















Discusión especifica 1 
Se oberva que la Implementaciónñ de un Sistemañ de Gestiónñ de Seguridadñ reduce 
el índiceñ de frecuenciañ de accidentesñ en la empresa Cilindros Unigas 
S.A.C.,obteniendo como resultado  un 67% de reducción en comparación a los 
datos  de  post-test y  pre-test, esto nos indica que la posibilidad que ocurra un 
accidente es menor. 
Estos resultados concuerdan con la investigación de AGURTO (2018), en su tesis 
titulada “Sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajoñ para reducir los 
accidentes laborales en una empresa de servicios generales, Lurín, 2017”, indica 
que luego de la implementaciónñ de su mejorañ la frecuenciañ disminuyeñ en un 71.9%, 
esto debido a que se actualizaron los ERI ́s, ademásñ tambiénñ a que se realizaronñ 
inspeccionesñ a las herramientasñ que utilizanñ los trabajadoresñ como tambiénñ a las 
capacitacionesñ constantesñ que tuvieronñ sobre cómo se debe de realizarñ la actividadñ 
de formañ segura.  
 
Discusión especifica 2 
Con la investigaciónñ se comprobóñ también que luego de la implementaciónñ de la 
mejora se logró reducir el índice de severidad que genera los accidentesñ laboralesñ 
en la empresa Cilindros Unigas S.A.C., obteniendo como resultado una disminución 
del 78% en comparación a los resultados registrados en el pre-testñ y post-testñ los 
cuales representaron al inicio una perdida de 9 días de trabajo y en el post-test fue 
de 2 días perdidos. 
 Estos resultados concuerdan con la investigación de AGURTO (2018), en su tesisñ 
tituladañ “Sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ en el trabajoñ para reducirñ los 
accidentesñ laboralesñ en una empresa de serviciosñ generalesñ, Lurínñ, 2017”, quien 
indica que luego de la implementación de su mejora se evidencio una reducción de 
la gravedadñ de los accidentesñ laboralesñ, puesto que antesñ de la implementaciónñ la 
cantidadñ de días perdidosñ era de 52 y tras la implementaciónñ los días perdidosñ 





A partir de la investigación realizada, se determina que la implementaciónñ de un 
Sistemañ de Gestiónñ de Seguridad ñy Saludñ en el trabajo para minimizarñ Accidentesñ 
Laboralesñ en la empresa Cilindros Unigas S.A.C, 2021, permitió la reducción de 
accidentes en un 78% respecto a los resultados del Pre-testñ y Post-testñ, pasando 
de un registro inicial de 3 accidentesñ laborales a 1 accidente laboral, por lo tanto se 
acepta la hipótesisñ generalñ planteadañ y se cumple con el objetivo principal de la 
investigación. 
Estos resultados concuerdan con la investigación de ROMERO (2017), en su tesis 
titulada “Mejorañ de un Sistemañ de Gestiónñ de Seguridadñ y Saludñ en el Trabajoñ para 
Disminuirñ el Númeroñ de Accidentesñ en las Obras Civiles del Centro Comercial - 
2017”, indica que la mejora del SGST permitió disminuirñ el número de accidentesñ, 
según se explica por la ecuaciónñ de la rectañ que es Y = -6.657 x + 78.429 de 
tendenciañ negativañ, asimismo determino que se mejoroñ el nivelñ de cumplimientoñ de 
las Normasñ de Seguridadñ y Seguridadñ Laboralñ (Leyñ 29783ñ) desde un 38.28% en 
enero hastañ un 55% en noviembreñ del 2017. 
 
La implementación del Sistemañ de Gestiónñ de Seguridadñ y Saludñ en el trabajoñ, 
también represento un impactoñ económico positivoñ para la empresañ, obteniendo 
como resultado del análisis financiero el VAN de S/.3,187.07 y un TIR de 122%, lo 
cual indica que la inversión realizada se logra recuperar en corto tiempo; estos 
resultados concuerdan con la investigaciónñ realizadañ por BENDEZU (2019), , en su 
tesis titulada “Propuestañ de mejorañ de un Sistemañ de Gestiónñ de Seguridadñ y Saludñ 
en el Trabajo basadosñ en la Leyñ 29783ñ, la Normañ OHSASñ 18001ñ, la Normañ 
Sectorialñ. RMñ 111-2013- MEM/DMñ, para reducir los accidentesñ laboralesñ en una 
empresa de mantenimiento einstalaciones eléctricas”, quien concluye que del 
análisis Costo – Beneficio del mejoramiento del SGSST, empleando un COK 12%, 
se calculó en el VAN S/. 13,7613.06 y una TIR en 41% con la cual se demuestrañ la 
viabilidadñ del mejoramientño del SGSST, que se ver reflejado en múltiplesñ beneficiosñ 
para la empresa. 
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Al explicar los datos obtenidos después de la implementación del sistema de 
gestión, se deja en evidencia que la empresa está continuamente aplicando el 
seguimiento y la mejora del sistema de gestión a través de los requisitos legales 
vigentes, ahora en la actualidad ya cuenta con una política de seguridad, un mapa 
de riesgo, un cronograma de charlas a realizar, y contando con el compromiso de 
los trabajadores que permitirá mejorar la eficiencia y efectividad, estos resultados 
coinciden con la investigación de KAGO (2015), en su tesis titulada “Evaluación de 
los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en la Universidad de 
Egerton” concluye que la universidad donde realiza la investigación ya cuenta con 
su política de seguridad, mapa de riesgos, su programa de charla, que le permitirán 
saber el grado de cumplimiento a través de sus indicadores, como requisito legal 


























Sobre la base en la investigación realizada y su análisis correspondiente se logra 
disminuir los accidentes laboralesñ en la empresañ Cilindros Unigas S.A.C, donde 
tenemos los siguientes resultados: 
 
Ø Se determina que al implementarñ el sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ 
en el trabajoñ se redujoñ en un 78% los accidentes laborales, representando 
este resultado un impato positivo en los costos de la empresa y evitando 
perdida de días de trabajo. 
 
Ø Se determina que al implementarñ el sistemañ de gestióñn de seguridadñ y saludñ 
en el trabajoñ en la empresa Cilindros Unigas S.A.C, se redujo la frecuenciañ 
de accidentesñ laboralesñ a un 67%, debido a las capacitaciones, y 
reconocimiento de los peligros e identificación de riesgosñ a los que están 
expuestosñ los trabajadoresñ. 
 
Ø Se determina que al implementarñ el sistemañ de gestiónñ de seguridadñ y saludñ 
en el trabajoñ en la empresañ cilindros unigas S.A.C, se redujo en un 78% la 
















Se describen las siguientes recomendaciones a continuación: 
Ø Se recomienda capacitaciones sobre el uso adecuado de epps, manejo de 
extintores, a todo trabajador de la empresa cilindros unigas, ya que estará 
preparado para responder ante cualquier eventualidad de una forma segura 
y eficaz. 
Ø Se recomienda mantener el índice de frecuencia y gravedad a un nivel muy 
bajo con las inspecciones de las áreas de trabajo, herramientas manuales y 
equipos o maquinas que ayudara al objetivo de diagnosticar inoperatividad, 
cumplimiento y protección al trabajador.  
Ø Se recomienda darles seguimiento a los requisitos legales anualmente que 
nos permitirá gestionar con adecuada eficiencia al sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo. 
Ø Se recomienda Asignar un presupuesto anual para desarrollar y mejorar las 
herramientas de gestión, procedimientos e información de los riesgos y 
peligros a los trabajadores que mantendrá actualizado al sistema de gestión. 
Ø Se recomienda preparar a todo trabajador de la empresa cilindros unigas en 
temas de primeros auxilios para prevenir el agravamiento de cualquier 
accidente leve o grave hasta que se obtenga ayuda médica. 
Ø Se recomienda continuar el protocolo de bioseguridad y actualizar 
información sobre el tema mundial actual del Cov-19, cuidado personal, 
familiar y nuevos síntomas que puedan aquejar para una ayuda médica. 
Ø Se recomienda inspeccionar constantemente la matriz Iper y aplicar mejoras 
a nuevos riesgos y condiciones que amenacen al trabajador para que no 
afecte los indicadores del sistema de gestión. 
Ø Se recomienda a la alta gerencia utilizar técnicas de orden y limpieza para 
un mayor aprovechamiento de los espacios y ubicación de herramientas a 
utilizar, y que se obtendrá una minimización de accidentes e incidentes 
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ñANEXO 6 - ñPANEL ñFOTOGRÁFICO 
 
Imagen panoramica del local de Cilindros Unigas S.A.C. 
 
 
Imágenes del areá de operaciones 
    
 
    
